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˛ò æîæòàâŁòåºåØ
ÌåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïðåäíàçíà÷åíî äºÿ æòóäåíòîâ IIIIV Œóð-
æîâ äíåâíîªî îòäåºåíŁÿ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà. ó˚ðæ «¨æòîðŁÿ
îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ» Łçó÷àåòæÿ â 56 æåìåæòðàı. ´ I ÷àæòŁ
Œóðæà ðàæŒðßâàþòæÿ îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïîŒàçàíß
ôîðìŁðîâàíŁå Ł îæíîâíßå ýòàïß åå ðàçâŁòŁÿ â ýïîıó ðóææŒîªî Ñðåä-
íåâåŒîâüÿ (XXVII ââ.), ýïîıó ˇðîæâåøåíŁÿ, ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ îæ-
íîâíßå ôŁºîæîôæŒŁå òå÷åíŁÿ â —îææŁŁ â XIX â.
´î II ÷àæòŁ ðàæŒðßâàþòæÿ òåíäåíöŁŁ Ł îæíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ
îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ Œîíöà XIX  ïåðâîØ ïîºîâŁíß XX â.,
äàþòæÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îæíîâíßı łŒîº Ł íàïðàâºåíŁØ åå ðàçâŁòŁÿ,
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æóäüÆß ôŁºîæîôŁŁ, æâÿçàííßå æ ŁçìåíåíŁåì æîöŁàºü-
íî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â —îææŁŁ ïîæºå æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåâî-
ºþöŁŁ 1917 ª.
Öåºü Œóðæà  æôîðìŁðîâàòü ó æòóäåíòîâ ïðåäæòàâºåíŁå î íàöŁî-
íàºüíßı îæîÆåííîæòÿı Ł ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ
XXX ââ.
˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ ýòîØ öåºŁ â Œóðæå ðåłàþòæÿ æºåäóþøŁå îæíîâ-
íßå çàäà÷Ł:
1. ˜àòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ªºàâíßı ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ: ÑðåäíåâåŒîâüÿ, ˇðîæâåøåíŁÿ, XIX Ł XX âåŒîâ (ïîŒà-
çàòü Łı äåòåðìŁíàíòß, æâÿçü æ åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁåØ Ł îòå÷å-
æòâåííßìŁ òðàäŁöŁÿìŁ, îæîÆåííîæòŁ, æòàòóŁðîâàíŁå).
2. —àæŒðßòü æîäåðæàíŁå îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ XXX ââ.: ïðîæâåòŁòåºüæòâà, ìàæîíæòâà, æºàâÿíîôŁºü-
æòâà, ìàòåðŁàºŁçìà, ôŁºîæîôŁŁ âæååäŁíæòâà, ÆîªîŁæŒàòåºüæòâà, ðå-
ºŁªŁîçíîªî ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà, æîôŁîºîªŁŁ, ŁíòóŁòŁâŁçìà, ŒîæìŁç-
ìà, ìàðŒæŁçìà.
3. ˛çíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ òðóäàìŁ ðóææŒŁı ôŁºîæî-
ôîâ íàçâàííßı íàïðàâºåíŁØ, à òàŒæå æ æîäåðæàíŁåì ªºàâíßı Łæòî-
ðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
5˚àæäàÿ ÷àæòü ìåòîäŁ÷åæŒîªî ïîæîÆŁÿ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ:
 ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ïºàí;
 ïºàí ºåŒöŁØ (Łı òåìß Ł æîäåðæàíŁå);
 ïºàíß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ;
 æïŁæîŒ äîïîºíŁòåºüíîØ ºŁòåðàòóðß;
 òåìß ðåôåðàòîâ, äîŒºàäîâ, Œóðæîâßı Ł äŁïºîìíßı ðàÆîò;
 âîïðîæß Œ ýŒçàìåíó.
˙àäà÷à ïîæîÆŁÿ  æíàÆäŁòü æòóäåíòîâ íåîÆıîäŁìîØ ó÷åÆíîØ Łí-
ôîðìàöŁåØ äºÿ óæïåłíîªî îæâîåíŁÿ Œóðæà «¨æòîðŁÿ îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ».
×òî Œàæàåòæÿ ðîææŁØæŒŁı âåðæŁØ ìàðŒæŁçìà Ł îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ æîâåòæŒîªî ïåðŁîäà, òî ýòîò ðàçäåº îæâåøàåòæÿ â ðàìŒàı
îÆÿçàòåºüíîªî æïåöŁàºüíîªî Œóðæà.
×àæòü I
˛Ò¯×¯ÑÒ´¯˝˝Àß Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß XIXIX â.
Ó÷åÆíîìåòîäŁ÷åæŒŁØ ïºàí

























2. ÔŁºîæîôŁÿ ðóææŒŁı ïðîæâåòŁòå-
ºåØ XVIII â. 6 16
4. —óææŒàÿ ôŁºîæî-
ôŁÿ ïåðâîØ ïîºîâŁ-
íß XIX â. 12
3. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß äåŒàÆðŁæ-
òîâ














8. ÔŁºîæîôŁÿ íàðîäíŁŒîâ6. ÔŁºîæîôŁÿ íàðîä-
íŁ÷åæòâà 8
6 14
7. ÔŁºîæîôŁÿ â äó-
ıîâíßı àŒàäåìŁÿı â
XIX â. 6




íß XIX â. 16
10. ¸Łòåðàòóðà Ł ôŁºîæîôŁÿ â XIX
æòîºåòŁŁ








Òåìà 1. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ŁæòîðŁŁ
îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ
ˇðåäìåò ŁæòîðŁŁ îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¨æòîðŁÿ ôŁºîæî-
ôŁŁ ŒàŒ ŁæòîðŁÿ ïðîÆºåì. ˝àöŁîíàºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ. ÒåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß Ł ŒðŁòåðŁŁ ïåðŁ-
îäŁçàöŁŁ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł
ôŁºîæîôŁÿ â —îææŁŁ. —óææŒŁå ôŁºîæîôß î ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: Łæ-
òîðŁîªðàôŁÿ, æîâðåìåííßå äŁæŒóææŁŁ î æïåöŁôŁŒå Ł ìåæòå îòå÷å-
æòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ â ìŁðîâîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł Œóºüòóðå. ÑòðóŒòó-
ðà Ł òŁïîºîªŁÿ Łæòî÷íŁŒîâ.
Òåìà 2. ÔîðìŁðîâàíŁå ôŁºîæîôæŒîØ òðàäŁöŁŁ.
ÔŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü ðóææŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ
ˇðîÆºåìà «íà÷àºà» ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: îÆçîð ŁæòîðŁîªðàôŁŁ.
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ. ÒðàäŁöŁŁ. ÕàðàŒòåðíßå ÷åðòß ðóææŒîØ æðåäíåâåŒî-
âîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˇðîÆºåìß. ¨æòî÷íŁŒŁ.
Ìóäðîæòü ˜ðåâíåØ —óæŁ  öåºîæòíßØ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ
ôåíîìåí. ÕðŁæòŁàíŁçàöŁÿ —óæŁ Ł åå ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå. ˜âîØ-
æòâåííîæòü æðåäíåâåŒîâîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ŒŁåâæŒîªî ïåðŁîäà: «Ñºîâî
î çàŒîíå Ł ÆºàªîäàòŁ» ¨ºàðŁîíà (XI â.), «ˇîâåæòü âðåìåííßı ºåò»
˝åæòîðà ¸åòîïŁæöà (XIXII ââ.), «ˇîó÷åíŁå ´ºàäŁìŁðà Ìîíîìàıà»
(XI â.), «¨çÆîðíŁŒ Ñâÿòîæºàâà 1073 ªîäà», «¨çÆîðíŁŒ 1076 ªîäà»,
˚Łåâî-ˇå÷åðæŒŁØ ïàòåðŁŒ. ÀíòðîïîºîªŁÿ Ł ªíîæåîºîªŁÿ â æî÷Łíå-
íŁÿı ˚ºŁìåíòà ÑìîºÿòŁ÷à (ÕII â.), ˚ŁðŁººà ÒóðîâæŒîªî (XII â.).
ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ ìŁòðîïîºŁòà ˝ŁŒŁôîðà (XII â.).
—àçâŁòŁå ôŁºîæîôæŒŁı ŁäåØ â ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå
ŁäåŁ â æî÷ŁíåíŁÿı ¨îæŁôà ´îºîöŒîªî (1439/401515) Ł ˝Łºà Ñîð-
æŒîªî (14331508). ÌŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ æìßæº æïîðîâ ìåæäó «ŁîæŁô-
ºÿíàìŁ» Ł «íåæòÿæàòåºÿìŁ».
ÔŁºîæîôæŒîå æîäåðæàíŁå òåîðŁŁ «ÌîæŒâà  ÒðåòŁØ —Łì».
ÖåðŒîâíßØ ðàæŒîº Ł åªî çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı ŁäåØ
æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ïðîòîïîïà ÀââàŒóìà (16201682).
ˆóìàíŁæòŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ðàííåäâîðÿíæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ: Ô. ˚àð-
ïîâ (XVI â.), ¨. ˇåðåæâåòîâ (XVII â.). ˙àðîæäåíŁå ªóìàíŁçìà Ł ôîð-
ìŁðîâàíŁå ïðåäïîæßºîŒ ýòŁŒî-ìŁðîâîççðåí÷åæŒîØ æåŒóºÿðŁçàöŁŁ:
ÌàŒæŁì ˆðåŒ (îŒ. 14751556), ÀíäðåØ ˚óðÆæŒŁØ (15281583).
—àçâŁòŁå ïðîæâåøåíŁÿ Ł åæòåæòâåííî-íàó÷íßı çíàíŁØ, íà÷àºî
ïðîôåææŁîíàºüíîªî ïðåïîäàâàíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ íà —óæŁ â ˚Łåâî-Ìî-
ªŁºÿíæŒîì ŒîººåªŁóìå (1631) Ł Ñºàâÿíî-ªðåŒî-ºàòŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ
(1627).
˙íà÷åíŁå ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ â ŁæòîðŁŁ
îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Òåìà 3. ÔŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ ðóææŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ
ÕàðàŒòåð, æïåöŁôŁŒà, öåºŁ ˇðîæâåøåíŁÿ â —îææŁŁ. ˇåðŁîäŁçà-
öŁÿ. ´ºŁÿíŁÿ. ¨æòî÷íŁŒŁ.
XVII æòîºåòŁå â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ. ÔîðìŁ-
ðîâàíŁå ðàííåïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ Ł ðîºü ôŁºîæîôŁŁ â ýòîì
ïðîöåææå: ÑŁìåîí ˇîºîöŒŁØ (16291680), ÞðŁØ ˚ðŁæàíŁ÷ (îŒ. 1618
îŒ. 1683).
ˇåòðîâæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ Ł åâðîïåŁçàöŁÿ äóıîâíîØ æŁçíŁ
—îææŁŁ. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ âðåìåíŁ. «Ó÷åíàÿ äðóæŁíà» ˇåòðà: Ôåîôàí
ˇðîŒîïîâŁ÷ (16811736), ´. ˝. ÒàòŁøåâ (16961750), À. ˜. ˚àíòå-
ìŁð (17081744), ¨. Ò. ˇîæîłŒîâ (16521726). ´ºŁÿíŁå åâðîïåØæŒîØ
ôŁºîæîôæŒîØ òðàäŁöŁŁ. ˚ðŁòŁŒà æðåäíåâåŒîâîØ æıîºàæòŁŒŁ Ł ìŁæ-
òŁöŁçìà. ˇðîïàªàíäà ªåºŁîöåíòðŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ. ´îïðîæ î äâîØ-
æòâåííîæòŁ ŁæòŁíß. ˇîºŁòŁŒî-ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁØ óòŁºŁòàðŁçì Ł óòâåð-
æäåíŁå ŁìïåðæŒîØ ŁäåŁ.
˚óºüòóðíàÿ æŁòóàöŁÿ â —îææŁŁ æåðåäŁíß XVIII â. Ł ðàçâŁòŁå
ôŁºîæîôæŒŁı ŁäåØ. Ì. ´. ¸îìîíîæîâ (17111765) Ł âîçíŁŒíîâåíŁå
ðóææŒîªî ìàòåðŁàºŁçìà. ¯æòåæòâåííî-íàó÷íßØ ìåòîä ôŁºîæîôæòâî-
âàíŁÿ. Ó÷åíŁå î ìàòåðŁŁ Ł äâŁæåíŁŁ. ÒåîðŁÿ äâóı ŁæòŁí. ˜åŁçì.
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ýòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ¸îìîíîæîâà. .ˆ Ñ. ÑŒîâîðîäà
(17221794). Ó÷åíŁå î «òðåı ìŁðàı» Ł «äâóı íàòóðàı». ÔŁºîæîôæŒî-
ðåºŁªŁîçíîå îæíîâàíŁå ªóìàíŁçìà ÑŒîâîðîäß. ÝòŁŒà.
ÕàðàŒòåðíßå ÷åðòß ôŁºîæîôŁŁ ðóææŒŁı ïðîæâåòŁòåºåØ âòîðîØ
ïîºîâŁíß XVIII â.: ˜. Ñ. ÀíŁ÷Œîâà (îŒ. 17331755), Ñ. ¯. ˜åæíŁöŒî-
ªî (îŒ. 17401789), ß. ˇ. ˚îçåºüæŒîªî (1727îŒ. 1794), ˜. ¨. ÔîíâŁ-
çŁíà (17881854). ÒåîðŁÿ ïîçíàíŁÿ Ł ŒðŁòŁŒà ŒàðòåçŁàíæŒîØ òåîðŁŁ
âðîæäåííßı ŁäåØ, ïîíŁìàíŁå îïßòà. ÒåîðŁŁ «åæòåæòâåííîªî ïðà-
âà» Ł «îÆøåæòâåííîªî äîªîâîðà» â ðóææŒîì ˇðîæâåøåíŁŁ.
—óææŒîå âîºüôŁàíæòâî.
—óææŒîå âîºüòåðŁàíæòâî. ¨äåØíßØ ðàäŁŒàºŁçì Ł íŁªŁºŁçì.
Ìåæòî Ł ðîºü ìàæîíæòâà â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ —îææŁŁ Ł ôŁºî-
æîôæŒŁı ŁæŒàíŁÿı âðåìåíŁ.
8 9
˛ò íàòóðôŁºîæîôŁŁ Œ àíòðîïîºîªŁŁ: À. ˝. —àäŁøåâ (17491802)
Ł åªî òðàŒòàò «˛ ÷åºîâåŒå, åªî æìåðòíîæòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ». ÒåîðŁÿ
ìàòåðŁŁ, åå æòðîåíŁÿ Ł äâŁæåíŁÿ. Ó÷åíŁå î ÷åºîâåŒå. ÒåîðŁÿ ïî-
çíàíŁÿ. ¨íòåðïðåòàöŁÿ òåîðŁŁ îÆøåæòâåííîªî äîªîâîðà Ł åæòåæòâåí-
íîªî ïðàâà.
—óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ âåŒà ˇðîæâåøåíŁÿ: äîæòŁæåíŁÿ, ïðîòŁâîðå-
÷Łÿ, îłŁÆŒŁ.
Òåìà 4. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ïåðâîØ ïîºîâŁíß XIX â.
ó˚ºüòóðíßå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôŁŁ â ïåð-
âîØ ïîºîâŁíå XIX â. ´ºŁÿíŁÿ Ł òðàäŁöŁŁ, îïðåäåºÿâłŁå ôŁºîæîô-
æŒŁå ŁæŒàíŁÿ ìßæºŁòåºåØ äàííîªî ïåðŁîäà. —óææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ
Ł îòå÷åæòâåííàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü.
ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ â —îææŁŁ ïåðâîØ ïîºîâŁíß XIX â.
ÔŁºîæîôŁÿ â âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı.
—àçâŁòŁå Ł ŁíòåðïðåòàöŁÿ ŁäåØ ŒàíòŁàíæòâà: À. Ñ. ¸óÆŒŁí (1770
1815), Ò. Ô. ˛æŁïîâæŒŁØ (17651832). ÒðàäŁöŁŁ łåººŁíªŁàíæòâà
â —îææŁŁ: Ì. Ñ. ˇàâºîâ (17931840), ˜. Ì. ´åººàíæŒŁØ (17741847),
À. ¨. ˆàºŁ÷ (17831848). ˝àòóðôŁºîæîôŁÿ Ł îæíîâíßå ŁäåŁ «÷åºî-
âåŒîó÷åíŁÿ».
ÔîðìŁðîâàíŁå ìŁðîâîççðåíŁÿ äåŒàÆðŁæòîâ, æîöŁàºüíßå Ł ŁäåØ-
íßå ŁæòîŒŁ. ÔŁºîæîôŁÿ, æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ äåŒàÆ-
ðŁæòîâ: ˇ. ¨. ˇåæòåºü (17931826), ¨. ˜. ßŒółŒŁí (17931857),
˝. ˚ðþŒîâ (18001854), ´. Ô. —àåâæŒŁØ (17951837), À. `îðŁæîâ
(18001854). ÀòåŁçì äåŒàÆðŁæòîâ-ìàòåðŁàºŁæòîâ. ¨äåàºŁæòŁ÷åæŒŁå
íàïðàâºåíŁÿ â äåŒàÆðŁçìå (Ì. ¸óíŁí).
—îºü ˇ. ß. ×ààäàåâà (17941856) â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ
ìßæºŁ. ˛íòîºîªŁÿ Ł ªíîæåîºîªŁÿ ˇ. ß. ×ààäàåâà, ýòŁŒà Ł ŁæòîðŁî-
æîôŁÿ, ïðîÆºåìà «—îææŁÿ Ł ˙àïàä» â «ÔŁºîæîôŁ÷åæŒŁı ïŁæüìàı» Ł
«ÀïîºîªŁŁ æóìàæłåäłåªî».
˚ðóæîŒ «ºþÆîìóäðîâ». ÔŁºîæîôæŒŁå ŒðóæŒŁ 3040-ı ªª. Ł ðàæ-
ïðîæòðàíåíŁå ªåªåºüÿíæòâà â —îææŁŁ.
˙àïàäíŁŒŁ: ´. `îòŒŁí, ˇ. ÀííåíŒîâ, ¯. ˚îðł, ˝. ´. ÑòàíŒåâŁ÷
(18131840). ¨äåŁ äŁàºåŒòŁŒŁ Ł äåòåðìŁíŁçìà ŁæòîðŁŁ Ò. ˝. ˆðà-
íîâæŒîªî (18131856).
«—àííåå æºàâÿíîôŁºüæòâî»: À. Ñ. ÕîìÿŒîâ (18041860), ¨. ´. ˚Ł-
ðååâæŒŁØ (18061856), ˚. Ñ. ÀŒæàŒîâ (18171860), Þ. Ô. ÑàìàðŁí
(18191876). ˚ðŁòŁŒà ðàöŁîíàºŁçìà, ïðîåŒò «íîâîØ ôŁºîæîôŁŁ»,
ó÷åíŁå î «æŁâîçíàíŁŁ», î «öåºüíîì çíàíŁŁ», î «æîÆîðíîæòŁ». ¨æ-
òîðŁîæîôŁÿ. Ó÷åíŁå îÆ îæîÆîì ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïóòŁ —îææŁŁ Ł îòå÷å-
æòâåííîØ Œóºüòóðß.
ÔŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ â ïðîŁçâåäåíŁÿı ïðåäæòàâŁòåºåØ ïåðåäîâîªî
åæòåæòâîçíàíŁÿ â —îææŁŁ ïåðâîØ ïîºîâŁíß XIX â. (˝. ¨. ¸îÆà÷åâ-
æŒŁØ, ˚. Ì. `ýð, ˚. Ô. —óºüå, ˝. Ñ. ˜ÿäüŒîâæŒŁØ).
ˇóòŁ ðàçâŁòŁÿ Ł îæíîâîïîºàªàþøŁå ïðîÆºåìß ðóææŒîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ, íàìå÷åííßå ìßæºŁòåºÿìŁ ïåðâîØ ïîºîâŁíß XIX â.
Òåìà 5. ÔŁºîæîôŁÿ ðóææŒŁı ðåâîºþöŁîííßı äåìîŒðàòîâ
˛Æøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ Ł äóıîâíàÿ æŁòóàöŁÿ â —îæ-
æŁŁ â 4060-å ªª. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ, ŁæòîŒŁ Ł æîöŁàºüíàÿ
çíà÷Łìîæòü ôŁºîæîôæŒŁı ŒîíöåïöŁØ ðóææŒŁı ðåâîºþöŁîííßı äåìîŒ-
ðàòîâ. ´ºŁÿíŁå ôŁºîæîôŁŁ åˆªåºÿ Ł ÔåØåðÆàıà. ÒðàäŁöŁŁ ìàòåðŁà-
ºŁçìà. ÔŁºîæîôŁÿ Ł åæòåæòâåííî-íàó÷íßå çíàíŁÿ.
´. .ˆ `åºŁíæŒŁØ (18111848). ÝâîºþöŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ â
íàïðàâºåíŁŁ ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ ïðŁðîäß Ł ÷åºîâåŒà.
˙íàŒîìæòâî æ ôŁºîæîôŁåØ åˆªåºÿ, ðàííŁìŁ ðàÆîòàìŁ ÌàðŒæà. —àç-
âŁòŁå ªåªåºŁçìà â íàïðàâºåíŁŁ ôŁºîæîôæŒîªî ðåàºŁçìà. ˇîíŁìàíŁå
æîöŁàºŁçìà Ł ðåâîºþöŁŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå ïŁæüìà `åºŁíæŒîªî.
À. ¨. ˆåðöåí (18121870). ¯ªî ŁäåØíàÿ ýâîºþöŁÿ. —àçðàÆîòŒà
À. ¨. åˆðöåíîì ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. «ˇŁæüìà îÆ Łçó÷å-
íŁŁ ïðŁðîäß». À. ¨. åˆðöåí î ïðåäìåòå Ł çàäà÷àı ôŁºîæîôŁŁ, î æî-
þçå ôŁºîæîôŁŁ æ åæòåæòâîçíàíŁåì. ÌàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå î ïðŁ-
ðîäå Ł ÷åºîâåŒå. —àçðàÆîòŒà åˆðöåíîì äŁàºåŒòŁŒŁ. åˆðöåí  ŁæòîðŁŒ
ôŁºîæîôŁŁ. ÀíàºŁç ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, òåìß ðåâîºþöŁŁ, ªîæó-
äàðæòâà, îÆøåæòâåííîªî ïðîªðåææà. ÒåîðŁÿ «ðóææŒîªî æîöŁàºŁçìà».
˝. ˇ. ˛ªàðåâ (18131877). ¯ªî ŁäåØíàÿ ýâîºþöŁÿ. —àçðàÆîòŒà
ôŁºîæîôæŒîªî ìàòåðŁàºŁçìà. ˚ðŁòŁŒà àªíîæòŁöŁçìà â òåîðŁŁ ïîçíà-
íŁÿ. ÒåîðŁÿ ŒðåæòüÿíæŒîªî æîöŁàºŁçìà.
˙íà÷åíŁå äåÿòåºüíîæòŁ Ì. ´. `óòàłåâŁ÷à-ˇåòðàłåâæŒîªî (1821
1866) Ł åªî ŒðóæŒà. ˛òíîłåíŁå ïåòðàłåâöåâ Œ ôŁºîæîôŁŁ åˆªåºÿ Ł
ÔåØåðÆàıà. ˇðîÆºåìß ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, îÆøåæòâåííîªî ðàç-
âŁòŁÿ, óòîïŁ÷åæŒîªî æîöŁàºŁçìà.
˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ (18281889). ˛ÆîæíîâàíŁå ìàòåðŁàºüíîªî
åäŁíæòâà ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà. Ó÷åíŁå î ïîçíàíŁŁ. —àÆîòà «Àíòðîïîºî-
ªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï â ôŁºîæîôŁŁ». ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºŁæòŁ-
÷åæŒŁå âçªºÿäß. ÒåîðŁÿ «ðàçóìíîªî ýªîŁçìà». ÝòŁŒà «íîâßı ºþäåØ».
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˜. ¨. ˇŁæàðåâ (18401868). ˇîçŁòŁâŁçì Ł íŁªŁºŁçì. ´îççðåíŁÿ
íà îÆøåæòâåííîå ðàçâŁòŁå. ÓìæòâåííßØ ïðîªðåææ Ł ðåâîºþöŁÿ. Òå-
îðŁÿ ŁíäóæòðŁàºŁçìà. «ÀíòŁýæòåòŁçì».
˜åìîŒðàòß-łåæòŁäåæÿòíŁŒŁ, Łı ôŁºîæîôæŒŁå Ł æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå
âîççðåíŁÿ: ˝. À. ˜îÆðîºþÆîâ (18361861), ˝. ´. Øåºªóíîâ (18241891),
Ì. À. ÀíòîíîâŁ÷ (18351918), ´. ´. `åðâŁ-ÔºåðîâæŒŁØ (18291918),
˝. À. Ñåðíî-ÑîºîâüåâŁ÷ (18341866). ÒðàäŁöŁŁ ìàòåðŁàºŁçìà, ŒðŁ-
òŁŒà æóøåæòâóþøåªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ —îææŁŁ.
—àçâŁòŁå ôŁºîæîôæŒŁı ŁæŒàíŁØ ðåâîºþöŁîííßı äåìîŒðàòîâ â
ðóææŒîØ ìßæºŁ.
Òåìà 6. ÔŁºîæîôŁÿ íàðîäíŁ÷åæòâà
´îçíŁŒíîâåíŁå íàðîäíŁ÷åæòâà, ýòàïß åªî ðàçâŁòŁÿ. ÑîöŁàºüíßå
Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ ŁäåîºîªŁŁ. ˝àïðàâºåíŁÿ â äâŁæåíŁŁ
íàðîäíŁ÷åæòâà: ïðîïàªàíäŁæòæŒîå (ˇ. ¸. ¸àâðîâ), ÆºàíŒŁæòæŒîå
(ˇ. ˝. ÒŒà÷åâ), àíàðıŁæòæŒîå (Ì. À. `àŒóíŁí, ˇ. À. ˚ðîïîòŒŁí), ºŁ-
Æåðàºüíîå (˝. ˚. ÌŁıàØºîâæŒŁØ). ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł àòåŁçì. ¨äåŁ Ł
ïðîÆºåìàòŁŒà ôŁºîæîôæŒŁı ïîŁæŒîâ.
ˇ. ¸. ¸àâðîâ (18231900). ÔŁºîæîôæŒàÿ æŁæòåìà ¸àâðîâà. ˛òíî-
łåíŁå Œ àíòðîïîºîªŁçìó, ýâîºþöŁîíŁçìó, ïîçŁòŁâŁçìó. ÝŒºåŒòŁçì
ôŁºîæîôæŒŁı âîççðåíŁØ. ˚ðŁòŁŒà ìŁæòŁ÷åæŒŁı ôîðì ŁäåàºŁçìà Ł
ðåºŁªŁŁ. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł ôŁºîæîôŁŁ. ˙íàíŁå, òâîð÷åæòâî, æŁçíü.
ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï. ¸Ł÷íîæòü ŒàŒ îæíîâà «ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ». Ñóøíîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˇîíŁìàíŁå ïðî-
ªðåææà. ˇðîÆºåìß æîöŁàºüíîØ ðåâîºþöŁŁ, ªîæóäàðæòâà, íðàâæòâåí-
íîæòŁ. «ÑóÆœåŒòŁâíßØ» ìåòîä â æîöŁîºîªŁŁ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âîççðå-
íŁÿ. ¨æòŁíà Ł Œðàæîòà.
ˇ. ˝. ÒŒà÷åâ (18441886). ˇðîªðàììà ðåôîðìß ôŁºîæîôŁŁ.
Ìßæºü â ŁæòîðŁŁ. ÌàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü åªî ôŁºî-
æîôæŒŁı ŁæŒàíŁØ. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ÒŒà÷åâà. î˚íöåï-
öŁÿ «ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºŁçìà». ÒåîðŁÿ ïðîªðåææà, ðåâîºþöŁŁ,
ºŁ÷íîæòŁ â ŁæòîðŁŁ. ´çªºÿä íà ŒðåæòüÿíæŒóþ îÆøŁíó. ÒŒà÷åâ Ł ìàðŒ-
æŁçì.
Ì. À. `àŒóíŁí (18141876). ÔŁºîæîôæŒàÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ äîŒò-
ðŁíà. ˚ðŁòŁöŁçì ôŁºîæîôŁŁ `àŒóíŁíà, îòíîłåíŁå Œ ŁäåàºŁçìó Ł
ðåºŁªŁŁ. ˇðîÆºåìà åäŁíæòâà ìŁðà. ÔŁºîæîôŁÿ, íàóŒà Ł æŁçíü. `îª,
öåðŒîâü, ªîæóäàðæòâî. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ àíàðıŁçìà. ˙àŒîíß îÆ-
øåæòâà Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå. `àŒóíŁí Ł ÌàðŒæ. ˇðîÆºåìà ÷åºî-
âåŒà Ł æâîÆîäß. —åâîºþöŁÿ, Æóíò, àíàðıŁÿ. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà ŁäåØ
`àŒóíŁíà.
ˇ. À. ˚ðîïîòŒŁí (18421921). ÝâîºþöŁîííî-ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁå
ïðåäæòàâºåíŁÿ ˚ðîïîòŒŁíà, «ïåðåíåæåíŁå» Łı íà îÆøåæòâåííßå
ïðîöåææß. ×åºîâåŒ Ł ïðŁðîäà. ˜àðâŁíŁçì. ¯æòåæòâåííàÿ æïðàâåäºŁ-
âîæòü ŒàŒ òåîðåòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå àíàðıŁçìà. ÝòŁŒà ˚ðîïîòŒŁ-
íà: ªóìàíŁçì Ł ðåâîºþöŁîííîæòü. ÀíàðıŁçì ŒàŒ ýòŁ÷åæŒŁØ ïðŁí-
öŁï. îˆæóäàðæòâî ŒàŒ çºî. ˝àðîäíßØ Æóíò, ðåâîºþöŁîííßØ òåððîð.
¨äåàº îÆøåæòâåííîªî óæòðîØæòâà. `åçªîæóäàðæòâåííßØ æîöŁàºŁçì.
˝. ˚. ÌŁıàØºîâæŒŁØ (18421904). ˇîçŁòŁâŁæòæŒàÿ æóøíîæòü åªî
ôŁºîæîôæŒŁı ŁæŒàíŁØ. ˇðŁðîäà Ł æóøíîæòü îÆøåæòâåííîªî ïðîöåæ-
æà. ÒåîðŁÿ îÆøåæòâåííîªî ïðîªðåææà. îˆæóäàðæòâî: ïðîŁæıîæäåíŁå
Ł ôóíŒöŁŁ. ˇóòŁ ïåðåóæòðîØæòâà —îææŁŁ. ÑâîÆîäíßØ òðóä Ł æâîÆîä-
íàÿ ºŁ÷íîæòü. « î˚ººåŒòŁâíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ». ÒåîðŁÿ «ªåðîåâ» Ł «òîº-
ïß». ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ. ÌŁıàØºîâæŒŁØ Ł ìàðŒæŁçì. ˇºåıàíîâ Ł
¸åíŁí ïðîòŁâ ÌŁıàØºîâæŒîªî.
ÒðàäŁöŁŁ íàðîäíŁ÷åæòâà â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Òåìà 7. ÔŁºîæîôŁÿ â äóıîâíßı àŒàäåìŁÿı â XIX â.
ÔŁºîæîôŁÿ â äóıîâíßı àŒàäåìŁÿı —îææŁŁ. ´îçðîæäåíŁå æâÿòî-
îòå÷åæŒŁı òðàäŁöŁØ, ŁäåŁ ïîæòðîåíŁÿ «ıðŁæòŁàíæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ».
´îïðîæ î «ïðàâîæºàâíîØ Œóºüòóðå» Ł æîâðåìåííîæòŁ. ˚ðŁòŁ÷åæŒîå
ïåðåîæìßæºåíŁå åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ.
ØŒîºß ÌîæŒîâæŒîØ ˜óıîâíîØ àŒàäåìŁŁ Ł ˚ŁåâæŒîØ ˜óıîâíîØ
àŒàäåìŁŁ.
˛. Ì. ˝îâŁöŒŁØ (18061884). Ó÷åíŁå î ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁŁ «Æß-
òŁÿ äóıîâíîªî» «ÆßòŁþ òåºåæíîìó» Ł òîæäåæòâî «æôåðß ðàçóìà» Ł
«æôåðß ðåºŁªŁŁ». ˛Æ àïðŁîðŁçìå ôîðì ïîçíàíŁÿ, âçªºÿä íà ðåºŁªŁ-
îçíßØ ïóòü ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà.
Ñ. Ñ. ˆîªîöŒŁØ (18131889). ˚ðŁòŁŒà ïîçŁòŁâŁçìà Ł ìŁæòŁ÷åæ-
Œîå ŁæòîºŒîâàíŁå ôŁºîæîôŁŁ åˆªåºÿ. «ÔŁºîæîôæŒŁØ ºåŒæŁŒîí» îˆ-
ªîöŒîªî ŒàŒ ýíöŁŒºîïåäŁÿ òåŁçìà. ÒåîºîªŁ÷åæŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ
ºîªŁ÷åæŒîªî Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî. Ó÷åíŁå î íðàâæòâåííîì æàìîæîâåð-
łåíæòâîâàíŁŁ ºŁ÷íîæòŁ ŒàŒ òåîðŁÿ æîöŁàºüíîªî ïðîªðåææà.
ˇ. ˜. ÞðŒåâŁ÷ (18271874). ˚îíöåïöŁÿ «ôŁºîæîôŁŁ æåðäöà».
˚ðŁòŁ÷åæŒîå îæìßæºåíŁå íåìåöŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ («—à-
çóì ïî ó÷åíŁþ ˇºàòîíà Ł îïßò ïî ó÷åíŁþ ˚àíòà»). ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁå
ŁäåŁ. ˇîºåìŁŒà æ ˝. Ñ. ×åðíßłåâæŒŁì.
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À. Ì. `óıàðåâ, â ìîíàłåæòâå  àðı. Ôåîäîð (18241871). «˛ ïðà-
âîæºàâŁŁ â îòíîłåíŁŁ Œ æîâðåìåííîæòŁ» Ł ïîºåìŁŒà æ ÀæŒî÷åíæŒŁì.
´. ˜. ˚óäðåâöåâ-ˇºàòîíîâ (18281891). ÔŁºîæîôæŒîå îÆîæíîâà-
íŁå òåŁçìà. «ÒðàíæöåíäåíòíßØ ìîíŁçì» ŒàŒ «ïðŁìŁðåíŁå» äóıà Ł
ìàòåðŁŁ â «òðåòüåì ïðŁíöŁïå»  `îªå. —åºŁªŁîçíî-ìŁæòŁ÷åæŒŁØ
æìßæº «Łäåàºüíîªî» ïîçíàíŁÿ. ˇðåäìåò Ł æîæòàâ ôŁºîæîôŁŁ: åæòå-
æòâåííîå ÆîªîæºîâŁå (`îª), ŒîæìîºîªŁÿ (ôŁçŁ÷åæŒŁØ ìŁð), ðàöŁî-
íàºüíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ (äóıîâíßØ ìŁð).
˙íà÷åíŁå ôŁºîæîôæŒŁı ŁæŒàíŁØ â äóıîâíßı àŒàäåìŁÿı —îææŁŁ
Ł âºŁÿíŁå Łı íà ðóææŒóþ ôŁºîæîôŁþ âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX  íà÷à-
ºà XX â.
Òåìà 8. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ âî âòîðîØ
ïîºîâŁíå XIX â. ÒðàäŁöŁŁ Ł âºŁÿíŁÿ. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ.
ÑîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁå âîççðåíŁÿ ïîçäíŁı æºàâÿíîôŁºîâ.
À. À. ˆðŁªîðüåâ (18221864). ÝâîºþöŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı âîççðåíŁØ.
˚ðŁòŁŒà ªåªåºåâæŒîªî ïàíºîªŁçìà. ˇîíÿòŁå «æŁçíü» Ł åªî ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒŁ. ÒåîðŁÿ «îðªàíŁ÷åæŒîØ» ŒðŁòŁŒŁ Ł æîîòíîłåíŁå ŁíòóŁöŁŁ
Ł ìßłºåíŁÿ â ŁæŒóææòâå. ˇðîÆºåìà ºŁ÷íîæòŁ. ˚ðŁòŁŒà æîöŁàºŁçìà.
˝. ˝. Ñòðàıîâ (18281896). ¯ªî ðàÆîòà «ÌŁð ŒàŒ öåºîå», åå ïðîÆºå-
ìàòŁŒà. ÒåîðŁÿ ïîçíàíŁÿ. ÀíòðîïîöåíòðŁçì. ÝŒºåŒòŁçì åªî ýæòåòŁ-
÷åæŒîØ òåîðŁŁ. ˝. ß. ˜àíŁºåâæŒŁØ (18221885). ¨äåØíßå Łæòî÷íŁŒŁ
ŁæòîðŁîæîôŁŁ ˜àíŁºåâæŒîªî. —àÆîòà «—îææŁÿ Ł ¯âðîïà». ÒåîðŁÿ Œóºü-
òóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı òŁïîâ ÷åºîâå÷åæòâà. ˚ðŁòŁŒà åâðîïîöåíòðŁçìà.
ˇàíæºàâŁçì. ˇîºåìŁŒà æ ´. Ñ. Ñîºîâüåâßì. ˚. ˝. ¸åîíòüåâ (1831
1891). Ó÷åíŁå îÆ óíŁâåðæàºüíîæòŁ «òðŁåäŁíîªî ïðîöåææà ðàçâŁòŁÿ».
¨äåÿ «âŁçàíòŁçìà». ˇàíæºàâŁçì. ˚îíöåïöŁÿ ýæòåòŁçìà ŒàŒ îæíîâà
ôŁºîæîôæŒî-Œóºüòóðíîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß:
ýæıàòîºîªŁçì, ŒðŁòŁŒà ŁäåØ ïðîªðåææà.
˛æîÆåííîæòŁ âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ºŁòåðàòóðß Ł ôŁºîæîôŁŁ â —îæ-
æŁŁ. ÔŁºîæîôæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî (18211881).
ÝâîºþöŁÿ ìŁðîâîççðåíŁÿ. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ïåòðàłåâöß. ˜îæòîåâæŒŁØ
Ł ïî÷âåííŁ÷åæòâî. ˇðîÆºåìß âåðß Ł çíàíŁÿ, æâîÆîäß Ł îòâåòæòâåí-
íîæòŁ. —åºŁªŁîçíßØ æìßæº ìŁðîâîççðåíŁÿ ˜îæòîåâæŒîªî: ÆîªîŁæŒà-
òåºüæòâî Ł ÆîªîÆîð÷åæòâî, ıðŁæòŁàíæŒŁØ Łäåàº. ÑâîÆîäà ŒàŒ íàŁ-
âßæłàÿ öåííîæòü Ł òÿæŒŁØ Œðåæò ÷åºîâåŒà. ˚ðŁçŁæ ÆåçðåºŁªŁîçíîªî
æîçíàíŁÿ: «ïîäïîºüíßØ ÷åºîâåŒ». ÒåîðŁÿ «ðóææŒîªî æîöŁàºŁçìà».
—óææŒàÿ Łäåÿ. «¸åªåíäà î ´åºŁŒîì ŁíŒâŁçŁòîðå». ÑîöŁàºüíî-ôŁºî-
æîôæŒŁå ŁæŒàíŁÿ ¸. ˝. Òîºæòîªî (18281910). ¨äåÿ æïàæåíŁÿ Ł
«æìßæºà æŁçíŁ». ÑîîòíîłåíŁå çíàíŁÿ Ł âåðß. ´å÷íßå ìîðàºüíßå
öåííîæòŁ ŒàŒ îæíîâà ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ. `îª ŒàŒ ºþ-
Æîâü, ðàçóì, äîÆðî, æîâåæòü. ˇðŁðîäà íàæŁºŁÿ. ´ºàæòü ŒàŒ çºî. ˇðŁí-
öŁï íåíàæŁºŁÿ. ¨äåŁ æâîÆîäíîªî âîæïŁòàíŁÿ. ÒîºæòîØ ŒàŒ æîöŁ-
àºüíßØ ðåôîðìàòîð. Òîºæòîâæòâî ŒàŒ ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå òå÷åíŁå.
—óææŒŁØ ïîçŁòŁâŁçì. ˛æîÆåííîæòŁ Ł ïðîÆºåìàòŁŒà. ´. ˝. ÌàØ-
Œîâ (18231847), ´. À. ÌŁºþòŁí (18261855), ´. ˇ. `îòŒŁí (1811
1869). ÌàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ Ł ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ºŁíŁŁ â îòå÷åæòâåí-
íîì ïîçŁòŁâŁçìå. ˚. ˜. ˚àâåºŁí (18181885). ¨äåØíî-ôŁºîæîôæŒàÿ
ýâîºþöŁÿ. ˇîŁæŒ «òðåòüåØ ºŁíŁŁ» â ôŁºîæîôŁŁ. ÀªíîæòŁöŁçì. ¨æ-
òîðŁîæîôŁÿ. ÝòŁŒà.
˝. Ô. Ôåäîðîâ (18281903). «ÔŁºîæîôŁÿ îÆøåªî äåºà» ŒàŒ ó÷å-
íŁå î äîæòŁæåíŁŁ ÆåææìåðòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà («âæåîÆøåå âîæŒðåæå-
íŁå») Ł ðåªóºÿöŁŁ ïðŁðîäß. ˚îæìŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ Ł Łäåàºîâ
÷åºîâåŒà. ÝòŁŒà «æóïðàìîðàºŁçìà». îˆðŁçîíòàºüíßØ Ł âåðòŁŒàºü-
íßØ ïðîöåææ ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ. Ôåäîðîâ î æìßæºå Ł öåºŁ Łæòî-
ðŁŁ, î öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł Œóºüòóðå.
ÔŁºîæîôŁÿ âæååäŁíæòâà ´. Ñ. Ñîºîâüåâà (18531900). ¯ªî ôŁºî-
æîôæŒàÿ ýâîºþöŁÿ. ÒðàäŁöŁŁ åâðîïåØæŒîØ Ł îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ â òâîð÷åæòâå Ñîºîâüåâà. ÌàªŁæòåðæŒàÿ äŁææåðòàöŁÿ. ÑŁíòåç
íàóŒŁ (îïßò), ôŁºîæîôŁŁ (ìßæºü), ðåºŁªŁŁ (âåðà). ˛íòîºîªŁÿ
«ïîºîæŁòåºüíîªî âæååäŁíæòâà», ªíîæåîºîªŁÿ «öåºüíîªî çíàíŁÿ».
ÌŁðîâàÿ äółà (ÑîôŁÿ). Ó÷åíŁå î Æîªî÷åºîâå÷åæòâå. ÀíòðîïîºîªŁÿ
Ñîºîâüåâà. ÝòŁŒà ºþÆâŁ. ÒåîðŁÿ ìŁðîâîªî ïðîöåææà. ¨äåÿ ïðîªðåææà.
˚îíöåïöŁÿ «ðóææŒîØ ŁäåŁ». ¨æòîðŁîæîôŁÿ. Ó÷åíŁå î «âæåºåíæŒîØ
òåîŒðàòŁŁ».
¨òîªŁ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ â XIX æòîºåòŁŁ.
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øåâà. Ìåæòî À. ˝. —àäŁøåâà â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
˚îçåºüæŒŁØ ß. ˇ. —àææóæäåíŁÿ äâóı ŁíäåØöåâ // ¨çÆð. ïðîŁçâåäåíŁÿ ðóæ.
ìßæºŁòåºåØ âòîðîØ ïîºîâŁíß XVIII â.: ´ 2 ò. Ì., 1952. Ò. 1. Ñ. 562520.
˚ðŁæàíŁ÷ Þ. ˇîºŁòŁŒà. Ì., 1965.
¸îìîíîæîâ Ì. ´. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1986.
˝îâŁŒîâ ˝. ¨. ÑòàòüŁ ïî ôŁºîæîôŁŁ: ¨çÆð. æî÷. Ì., 1954.
—àäŁøåâ À. ˝. ˛ ÷åºîâåŒå, åªî æìåðòíîæòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ // —àäŁøåâ À. ˝.
¨çÆð. ôŁºîæ. Ł îÆøåæòâ.-ïîºŁò. ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1952.
ÑŒîâîðîäà .ˆ Ñ. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ì., 1973. Ò. 2. Ñ. 122124, 140146.
ÒàòŁøåâ ´. ˝. —àçªîâîð äâóı ïðŁÿòåºåØ î ïîºüçå íàóŒŁ Ł ó÷ŁºŁø //
ÒàòŁøåâ ´. ˝. ¨çÆð. ïðîŁçâåäåíŁÿ. ¸., 1979. Ñ. 51132.
ÌßæºŁ î äółå. —óææŒàÿ ìåòàôŁçŁŒà XVIII â. Ì., 1986.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ÀðæàíóıŁí Ñ. ´. ˛Æðàç ÷åºîâåŒà ïî óæòàâó âîºüíßı ŒàìåíøŁŒîâ //
ÔŁºîæ. íàóŒŁ. 1991. „ 11. Ñ. 167173.
˛í æå. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ðóææŒîªî ìàæîíæòâà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
Àðòåìüåâà Ò. ´. ¨æòîðŁÿ ìåòàôŁçŁŒŁ â —îææŁŁ. ÑˇÆ., 1996.
¯ìåºüÿíîâ `. ´. ÒðŁ âåŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
ˆº. 35.
˚àâàºŁíæŒŁØ Ì. ¨. ˘Łçíü ˆðŁªîðŁÿ ÑŒîâîðîäß // ÑŒîâîðîäà .ˆ Ñ. Ñî÷.:
´ 2 ò. Ì., 1973. Ò. 2. Ñ. 373416.
ÌîðÿŒîâ ´. ¨. —óææŒîå ïðîæâåòŁòåºüæòâî âòîðîØ ïîºîâŁíß XVIII âåŒà.
Ì., 1994.
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ØŒóðŁíîâ ˇ. Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ —îææŁŁ XVIII âåŒà. Ì., 1992.
Ýðí ´. ˘Łçíü Ł ºŁ÷íîæòü ˆðŁªîðŁÿ ÑàââŁ÷à ÑŒîâîðîäß // ¸ŁŒŁ Œóºüòó-
ðß: Àºüì. / ˆº. ðåä. Ł æîæò. Ñ. ß. ¸åâŁò. Ì., 1995. Ñ. 321352.
ÑåìŁíàð 3. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß äåŒàÆðŁæòîâ
1. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ Łäå-
îºîªŁŁ äåŒàÆðŁæòîâ.
2. ¨äåŁ ôŁºîæîôæŒîªî ìàòåðŁàºŁçìà â ðàÆîòàı ¨. ßŒółŒŁíà,
˝. ˚ðþŒîâà, ˇ. `îðŁæîâà.
3. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â «—óææŒîØ ˇðàâäå» ˇ. ˇåæòåºÿ ŒàŒ òåî-
ðåòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå ðåâîºþöŁîííîØ ïðîªðàììß äåŒàÆðŁæòîâ.
4. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˝. Ìóðàâüåâà-Àïîæòîºà.
˛æíîâíßå ŁäåŁ åªî «˚îíæòŁòóöŁŁ».
5. ˜åŒàÆðŁæòß Ł ðåºŁªŁÿ.
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
ˇåæòåºü ˇ. ¨. —óææŒàÿ ïðàâäà // ¨çÆð. æîöŁàº.-ïîºŁò. Ł ôŁºîæ. ïðîŁç-
âåäåíŁÿ äåŒàÆðŁæòîâ: ´ 3 ò. Ì., 1951. Ò. 2. Ñ. 73124, 145162.
ÒðóÆåöŒîØ Ñ. ˇ. ÌàíŁôåæò // Òàì æå. Ò. 1. Ñ. 363364.
ßŒółŒŁí ¨. ˜. ×òî òàŒîå æŁçíü? // Òàì æå. Ñ. 153170.
¨çÆðàííßå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ôŁºîæîôæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ äå-
ŒàÆðŁæòîâ: ´ 3 ò. Ì., 1951.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
¸åÆåäåâ ˝. Ì. ˇåæòåºü  Łäåîºîª Ł ðóŒîâîäŁòåºü äåŒàÆðŁæòîâ. Ì., 1972.
¯ìåºüÿíîâ `. ´. ÒðŁ âåŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
ˆº. 6.
˙âåðåâ ´. Ì. ˜åŒàÆðŁæòß Ł ôŁºîæîôæŒŁå ŁæŒàíŁÿ â —îææŁŁ ïåðâîØ ÷åò-
âåðòŁ XIX âåŒà // ˜åŒàÆðŁæòß Ł ðóææŒàÿ Œóºüòóðà. ¸., 1975.
ÑåìŁíàð 4. ÔŁºîæîôŁÿ ˇ. ß. ×ààäàåâà
1. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà â —îææŁŁ ïîæºå ïîäàâºå-
íŁÿ âîææòàíŁÿ äåŒàÆðŁæòîâ. ÓæºîâŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ìŁðîâîççðåíŁÿ
ˇ. ß. ×ààäàåâà. ×ààäàåâ Ł ØåººŁíª.
2. «ÔŁºîæîôŁ÷åæŒŁå ïŁæüìà» ˇ. ß. ×ààäàåâà.
3. ˇ. ß. ×ààäàåâ îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æóäüÆàı —îææŁŁ. ˇîíŁìàíŁå
ˇ. ß. ×ààäàåâßì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ÔŁºîæîôæŒàÿ îæíîâà ýòŁı
âçªºÿäîâ.
3. —îºü ˇ. ß. ×ààäàåâà â æïîðå çàïàäíŁŒîâ Ł æºàâÿíîôŁºîâ.
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
×ààäàåâ ˇ. ß. ÀïîºîªŁÿ æóìàæłåäłåªî // ˇîºí. æîÆð. æî÷. Ł ŁçÆð. ïŁæü-
ìà: ´ 2 ò. Ì., 1991. Ñ. 523538.
˛í æå. ÔŁºîæîôŁ÷åæŒŁå ïŁæüìà // Òàì æå. Ñ. 320440.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
¯ìåºüÿíîâ `. ´. ÒðŁ âåŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995. ºˆ. 7.
˙åíüŒîâæŒŁØ ´. ´. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: ´ 2 ò. ¸., 1991. Ò. 1, ÷. 1.
ˆº. 3.
¸àçàðåâ ´. ´. ×ààäàåâ. Ì., 1986.
Òàðàæîâ `. ×ààäàåâ. Ì., 1986.
ÑåìŁíàð 5. ÔŁºîæîôŁÿ æºàâÿíîôŁºîâ
1. ÑºàâÿíîôŁºß Ł çàïàäíŁŒŁ: ŁäåØíîå ïðîòŁâîæòîÿíŁå.
2. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ªíîæåîºîªŁÿ æºàâÿíîôŁºîâ.
3. ˇîíŁìàíŁå ŁæòîðŁŁ. ˇðîÆºåìà —îææŁŁ Ł ¯âðîïß.
4. À. Ñ. ÕîìÿŒîâ: îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı ŁæŒàíŁØ.
Ñî÷ŁíåíŁÿ: «ÖåðŒîâü îäíà», «ÑåìŁðàìŁäà».
5. ¨äåØíàÿ ýâîºþöŁÿ. ˝. ß. ˜àíŁºåâæŒŁØ: —îææŁÿ Ł ¯âðîïà â
ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðîöåææå. ÒðàŒòàò ˝. ß. ˜àíŁºåâæŒîªî «—îææŁÿ Ł ¯â-
ðîïà».
6. «´ŁçàíòŁçì» Ł «ïàíæºàâŁçì» ˚. ˝. ¸åîíòüåâà. ˚. ˝. ¸åîíòüåâ
Ł Ô. ˝Łöłå. Ñî÷ŁíåíŁå ˚. ˝. ¸åîíòüåâà «´ŁçàíòŁçì Ł æºàâÿíæòâî».
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
ÀŒæàŒîâ ˚. Ñ. ˛ ðóææŒîì âîççðåíŁŁ // ÀŒæàŒîâ ˚. Ñ., ÀŒæàŒîâ ¨. Ñ. ¸Ł-
òåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1981.
˜àíŁºåâæŒŁØ ˝. ß. —îææŁÿ Ł ¯âðîïà: ´çªºÿä íà Œóºüòóðíßå Ł ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ æºàâÿíæŒîªî ìŁðà Œ ªåðìàíî-ðîìàíæŒîìó. Ì., 1991.
˚ŁðååâæŒŁØ ¨. ´. ˜åâÿòíàäöàòßØ âåŒ // ˚ŁðååâæŒŁØ ¨. ´. ˚ðŁòŁŒà Ł
ýæòåòŁŒà. Ì., 1979.
˛í æå. ˛ ıàðàŒòåðå ïðîæâåøåíŁÿ ¯âðîïß Ł åªî îòíîłåíŁå Œ ïðîæâå-
øåíŁþ —îææŁŁ // Òàì æå.
˛í æå. ˛ íåîÆıîäŁìîæòŁ íîâßı íà÷àº äºÿ ôŁºîæîôŁŁ // Òàì æå.
¸åîíòüåâ ˚. ˝. ´ŁçàíòŁçì Ł æºàâÿíæòâî // —îææŁÿ ªºàçàìŁ ðóææŒîªî.
ÑˇÆ., 1991. Ñ. 171297.
˛í æå. ´îæòîŒ, —îææŁÿ Ł æºàâÿíæòâî. ÔŁºîæîôæŒàÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ
ïóÆºŁöŁæòŁŒà. ˜óıîâíàÿ ïðîçà. Ì., 1996.
˛äîåâæŒŁØ ´. Ô. —óææŒŁå íî÷Ł. ¸., 1975.
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ÕîìÿŒîâ À. Ñ. ˛ æòàðîì Ł íîâîì. Ì., 1988.
˛í æå. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1995.
˛í æå. ÖåðŒîâü îäíà // ¸Łò. ó÷åÆà. 1991. „ 3. Ñ. 147156.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
`ºàªîâà Ò. ¨. À. Ñ. ÕîìÿŒîâ, ¨. ´. ˚ŁðååâæŒŁØ: ˘Łçíü Ł ôŁºîæîôæŒîå
ìŁðîâîççðåíŁå. Ì., 1994.
¯ìåºüÿíîâ `. ´. ÒðŁ âåŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995. ºˆ. 8.
¯ìåºüÿíîâ `. ´., ¨æàåâà Ì. ´. ÑºàâÿíîôŁºß: ïîŁæŒ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ. ¯Œà-
òåðŁíÆóðª, 1999.
˙åíüŒîâæŒŁØ ´. ´. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: ´ 2 ò. ¸., 1991. Ò. 1,
÷. 12.
˚åðŁìîâ ´. ¨. ¨æòîðŁîæîôŁÿ À. Ñ. ÕîìÿŒîâà. Ì., 1989.
¸îææŒŁØ ˝. ˛. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ì., 1991. ˆº. 2.
ÑåìŁíàð 6. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß À. ¨. ˆåðöåíà
1. ÔîðìŁðîâàíŁå ìŁðîâîççðåíŁÿ À. ¨. åˆðöåíà.
2. ˇðîÆºåìà ÆßòŁÿ Ł ìßłºåíŁÿ. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß äŁàºåŒ-
òŁŒŁ À. ¨. åˆðöåíà.
4. ÒåîðŁÿ ðóææŒîªî óòîïŁ÷åæŒîªî æîöŁàºŁçìà.
5. «ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ ïðŁðîäß», «˜ŁºåòàíòŁçì â íàóŒå»,
«Ñ òîªî Æåðåªà» À. ¨. åˆðöåíà.
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
ˆåðöåí À. ¨. ˜ŁºåòàíòŁçì â íàóŒå // ˆåðöåí À. ¨. ¨çÆð. ôŁºîæ. ïðîŁç-
âåäåíŁÿ. Ì., 1948. Ò. 1. Ñ. 1290.
˛í æå. ˚ æòàðîìó òîâàðŁøó // Òàì æå. Ò. 2. Ñ. 300317.
˛í æå. ˛ ðàçâŁòŁŁ ðåâîºþöŁîííßı ŁäåØ â —îææŁŁ // Ñî÷.: ´ 9 ò. Ì.,
1956. Ò. 3.
˛í æå. ˛ æîöŁàºŁçìå // åˆðöåí À. ¨. ¨çÆð. Ì., 1974.
˛í æå. ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ ïðŁðîäß // ˆåðöåí À. ¨. ¨çÆð. ôŁºîæ. ïðî-
ŁçâåäåíŁÿ. Ò. 1. Ñ. 9193.
˛í æå. —óææŒŁØ íàðîä Ł æîöŁàºŁçì // Òàì æå. Ñ. 134166.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
´îºîäŁí À. ¨. åˆðöåí. Ì., 1970.
ˆàºàŒòŁîíîâ À. À., ˝ŁŒàíäðîâ ˇ. Ô. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ XIXIX âå-
Œîâ. ¸., 1970. ˆº. 18.
ˇŁðóìîâà ˝. Ì. ÀºåŒæàíäð ˆåðöåí: ðåâîºþöŁîíåð, ìßæºŁòåºü, ÷åºî-
âåŒ. Ì., 1989.
Ñóıîâ À. ˜. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: îæîÆåííîæòŁ, òðàäŁöŁŁ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå
æóäüÆß. Ì., 1995.
ÑåìŁíàð 7. ÌàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ
˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî
1. ÔîðìŁðîâàíŁå ìŁðîâîççðåíŁÿ ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî. «Àíòðî-
ïîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï â ôŁºîæîôŁŁ» ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî.
2. ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ î ôóíŒöŁÿı Ł çàäà÷àı ôŁºîæîôŁŁ.
3. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàºŁçì. ˚ðŁòŁŒà äóàºŁçìà âî âçªºÿäå
íà ïðŁðîäó Ł ÷åºîâåŒà. ˛ÆîæíîâàíŁå «àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî» ïðŁí-
öŁïà. ˛òíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ ÔåØåðÆàıà.
4. ÓòîïŁ÷åæŒŁØ æîöŁàºŁçì ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî.
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
×åðíßłåâæŒŁØ ˝. .ˆ ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï â ôŁºîæîôŁŁ // ×åð-
íßłåâæŒŁØ ˝. .ˆ ¨çÆð. ôŁºîæ. æî÷. Ì., 1951. Ò. 1.
˛í æå. ˚àïŁòàº Ł òðóä // Òàì æå. Ò. 2. Ñ. 684759.
˛í æå. ˚ðŁòŁŒà ôŁºîæîôæŒŁı ïðåäóÆåæäåíŁØ ïðîòŁâ îÆøŁííîªî âºà-
äåíŁÿ // Òàì æå. Ñ. 449493.
˛í æå. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1986.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ˆàºàŒòŁîíîâ À. À., ˝ŁŒàíäðîâ ˇ. Ô. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ XIXIX âå-
Œîâ. ¸., 1989. ˆº. 25.
¯ìåºüÿíîâ `. ´. ÒðŁ âåŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995. ºˆ. 8.
—îçåíôåºüä Ó. ˜. ×åðíßłåâæŒŁØ: ÑòàíîâºåíŁå Ł ýâîºþöŁÿ ìŁðîâîç-
çðåíŁÿ. ÌŁíæŒ, 1972.
ÑåìŁíàð 8. ÔŁºîæîôŁÿ íàðîäíŁŒîâ
1. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ˇ. ¸. ¸àâðîâà. ˛òíîłåíŁå Œ ïîçŁòŁ-
âŁçìó. —àçðàÆîòŒà æóÆœåŒòŁâíîªî ìåòîäà â æîöŁîºîªŁŁ. ˇðîÆºåìà
íðàâæòâåííîæòŁ â òðóäàı ˇ. ¸. ¸àâðîâà («¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïŁæüìà»).
ÒåîðŁÿ æîöŁàºüíîØ ðåâîºþöŁŁ.
2. ÌŁðîâîççðåíŁå ˝. ˚. ÌŁıàØºîâæŒîªî. —àçðàÆîòŒà æóÆœåŒòŁâ-
íîªî ìåòîäà. ˇðîÆºåìà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà. ÒåîðŁÿ «ªåðîåâ Ł
òîºïß».
3. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàºŁçì Ì. À. `àŒóíŁíà. ¯ªî ýâîºþ-
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Ò¯ÌÛ —¯Ô¯—ÀÒ˛´, ˜˛˚¸À˜˛´,
˚Ó—Ñ˛´ÛÕ ¨ ˜¨ˇ¸˛Ì˝ÛÕ —À`˛Ò
1. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
2. ¨æòî÷íŁŒîâåäåíŁå ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
3. ¨æòîðŁîªðàôŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
4. ˇðîÆºåìà ïåðŁîäŁçàöŁŁ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
5. ˝àöŁîíàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
6. ˛Æøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ôŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü ýïîıŁ ïåò-
ðîâæŒŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ (Ô. ˇðîŒîïîâŁ÷, ´. ÒàòŁøåâ, À. ˚àíòåìŁð).
7. ˝à÷àºî ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ:
Ì. ´. ¸îìîíîæîâ.
8. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå âîççðåíŁÿ ðóææŒŁı ìàæîíîâ.
9. ´àðŁàíòß òåîðŁŁ åæòåæòâåííîªî ïðàâà Ł äîªîâîðíîªî ïðîŁæ-
ıîæäåíŁÿ ªîæóäàðæòâà â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ âòîðîØ ïîºîâŁíß ÕVIII â.
10. ÔŁºîæîôæŒŁå âîççðåíŁÿ .ˆ ÑŒîâîðîäß.
11. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà â ôŁºîæîôŁŁ À. ˝. —àäŁøåâà.
12. ˜åŒàÆðŁçì: íàïðàâºåíŁÿ Ł Łäåàºß.
13. «—óææŒàÿ ïðàâäà» ˇ. ˇåæòåºÿ: ïðîÆºåìà çåìºŁ Ł ªîæóäàðæòâà.
14. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ ˇ. ×ààäàåâà.
15. ÑºàâÿíîôŁºß: ïîŁæŒŁ ðóææŒîØ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ.
16. ¨æòîðŁîæîôŁÿ À. ÕîìÿŒîâà.
17. ÒåîðŁÿ «çåìºŁ Ł ªîæóäàðæòâà» ˚. ÀŒæàŒîâà.
18. «˛Æøåæòâî ºþÆîìóäðîâ»: ôŁºîæîôæŒŁå ŁæŒàíŁÿ.
19. ÔŁºîæîôæŒŁå îæíîâàíŁÿ òâîð÷åæòâà ´. Ô. ˛äîåâæŒîªî.
20. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìŁææŁÿ —îææŁŁ â ìŁðîâîØ Œóºüòóðå. ÒðàäŁöŁŁ
çàïàäíŁŒîâ Ł æºàâÿíîôŁºîâ.
21. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒŁå àæïåŒòß ŒîíöåïöŁŁ «îôŁöŁàºüíîØ íà-
ðîäíîæòŁ».
22. ¨äåØíàÿ ýâîºþöŁÿ ´. `åºŁíæŒîªî.
23. À. ˆåðöåí ŒàŒ ŁæòîðŁŒ ôŁºîæîôŁŁ.
24. À. ˆåðöåí Ł ˝. ˛ªàðåâ  òåîðåòŁŒŁ ŒðåæòüÿíæŒîªî æîöŁàºŁçìà.
25. ˛æîÆåííîæòŁ óòîïŁ÷åæŒîªî æîöŁàºŁçìà ïåòðàłåâöåâ.
26. «˚àðòŁíà ÷åºîâåŒà» À. ˆàºŁ÷à.
27. ¨äåÿ ªóìàíŁçìà â òðóäàı ðåâîºþöŁîííßı äåìîŒðàòîâ.
28. ˝. ×åðíßłåâæŒŁØ ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ìßæºŁòåºü.
29. ÀíàºŁç òðóäà â ïðîŁçâåäåíŁÿı ˜. ˇŁæàðåâà.
30. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà ó ðåâîºþöŁîííßı äåìîŒðàòîâ.
31. ÔŁºîæîôæŒîå æîäåðæàíŁå «¨æòîðŁ÷åæŒŁı ïŁæåì» ˇ. ¸àâðîâà.
32. ÒåîðŁÿ ºŁ÷íîæòŁ ˇ. ¸àâðîâà.
33. ÒåîðŁÿ ïðîªðåææà ˇ. ¸àâðîâà.
34. ÑóÆœåŒòŁâíßØ ìåòîä â æîöŁîºîªŁŁ: ˇ. ¸àâðîâ Ł ˝. ÌŁıàØ-
ºîâæŒŁØ.
35. ÒåîðŁÿ ïðîªðåææà ˝. ÌŁıàØºîâæŒîªî.
36. Ì. `àŒóíŁí: ×åºîâåŒ  îÆøåæòâî  ðåºŁªŁÿ  ªîæóäàðæòâî.
37. ¨äåÿ àíàðıŁçìà ˇ. ˚ðîïîòŒŁíà («˚îììóíŁçì Ł àíàðıŁÿ»,
«ÀíàðıŁÿ, åå ôŁºîæîôŁÿ Ł Łäåàº»).
38. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà â òâîð÷åæòâå Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî.
39. ˇðîÆºåìà íðàâæòâåííîªî îò÷óæäåíŁÿ â òâîð÷åæòâå Ô. Ì. ˜îæ-
òîåâæŒîªî.
40. Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ â îöåíŒàı ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ (´. —îçà-
íîâ, ˝. `åðäÿåâ, Ñ. `óºªàŒîâ, ¸. Øåæòîâ).
41. ÑîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ¸. Òîºæòîªî.
42. Ó÷åíŁå î æìßæºå æŁçíŁ ˝. Ôåäîðîâà.
43. Ó÷åíŁå ˝. ˜àíŁºåâæŒîªî î Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı òŁïàı.
44. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíßå ïðîÆºåìß â ïðîŁçâåäåíŁÿı îòå÷åæòâåí-
íßı ìßæºŁòåºåØ: ÷åºîâåŒ, æìßæº æŁçíŁ, òâîð÷åæòâî, æâîÆîäà.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˝àöŁîíàºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˇåðŁîäß
ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ.
2. ÔŁºîæîôŁÿ â ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ.
3. ÔŁºîæîôŁÿ ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ: îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
4. ˝åæòÿæàòåºüæòâî Ł ŁîæŁôºÿíæòâî.
5. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ôŁºîæîôŁŁ XVIII âåŒà.
6. ÔŁºîæîôæŒŁå âîççðåíŁÿ Ì. ´. ¸îìîíîæîâà.
7. «Ó÷åíàÿ äðóæŁíà ˇåòðà». ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß åå ïðåäæòà-
âŁòåºåØ.
8. À. ˝. —àäŁøåâ. «˛ ÷åºîâåŒå, åªî æìåðòíîæòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ».
9. ÔŁºîæîôŁÿ .ˆ ÑŒîâîðîäß.
10. ÔŁºîæîôŁÿ â ðóææŒîì ìàæîíæŒîì äâŁæåíŁŁ.
11. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ïåðâîØ ïîºîâŁ-
íß XIX âåŒà.
12. ˇ. ß. ×ààäàåâ. «ÔŁºîæîôŁ÷åæŒŁå ïŁæüìà».
13. —óææŒîå łåººŁíªŁàíæòâî âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.
14. ÔŁºîæîôŁÿ â äóıîâíßı àŒàäåìŁÿı â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà.
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15. —óææŒîå çàïàäíŁ÷åæòâî: îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
16. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ Ò. ˝. ˆðàíîâæŒîªî
17. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß À. ¨. åˆðöåíà. «ˇŁæüìà îÆ Łçó÷åíŁŁ
ïðŁðîäß», «˜ŁºåòàíòŁçì â íàóŒå».
18. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ ïîçäíåªî À. ¨. ˆåðöåíà. «Ñ òîªî Æåðåªà».
19. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß Ì. À. `àŒóíŁíà. «ÑîöŁàºŁçì, ôåäåðà-
ºŁçì, àíòŁòåîºîªŁçì».
20. ÑºàâÿíîôŁºüæòâî: îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
21. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß À. Ñ. ÕîìÿŒîâà. «ÖåðŒîâü
îäíà».
22. ¨æòîðŁîæîôŁÿ À. Ñ. ÕîìÿŒîâà. «ÑåìŁðàìŁäà».
23. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ˚ŁðååâæŒîªî.
24. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ôŁºîæîôæŒŁı äâŁæåíŁØ 60-ı ªª. XIX â.
25. ÔŁºîæîôŁÿ ˇ. ˜. ÞðŒåâŁ÷à.
26. «—àçóì ïî ó÷åíŁþ ˇºàòîíà Ł îïßò ïî ó÷åíŁþ ˚àíòà»
ˇ. ˜. ÞðŒåâŁ÷à.
27. «ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï â ôŁºîæîôŁŁ» ˝. .ˆ ×åðíß-
łåâæŒîªî.
28. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ˚. ¸åîíòüåâà. «´ŁçàíòŁçì Ł æºàâÿí-
æòâî».
29. ÔŁºîæîôŁÿ Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
30. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà Ł æâîÆîäß â «˙àïŁæŒàı Łç ïîäïîºüÿ» Ł
«¸åªåíäå î ´åºŁŒîì ¨íŒâŁçŁòîðå» Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî.
31. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ˇ. ¸. ¸àâðîâà.
32. «¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïŁæüìà» ˇ. ¸. ¸àâðîâà.
33. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ˝. ˚. ÌŁıàØºîâæŒîªî.
34. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ¸. ˝. Òîºæòîªî. «¨æïîâåäü», «´ ÷åì
ìîÿ âåðà».
35. ÔŁºîæîôŁÿ â äóıîâíßı àŒàäåìŁÿı âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.
36. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ 7090-ı ªª. XIX â.
37. ÔŁºîæîôŁÿ ˝. Ô. Ôåäîðîâà.
38. ˛æíîâàíŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
39. ÌåòàôŁçŁŒà B. C. Ñîºîâüåâà. «×òåíŁÿ î Æîªî÷åºîâåŒå».
40. «ÔŁºîæîôæŒŁå íà÷àºà öåºüíîªî çíàíŁÿ» B. C. Ñîºîâüåâà.
41. «˛ïðàâäàíŁå äîÆðà» B. C. Ñîºîâüåâà.
42. ÔŁºîæîôæŒŁå ïðîÆºåìß «Òðåı ðàçªîâîðîâ» B. C. Ñîºîâüåâà.
43. ˝. ß. ˜àíŁºåâæŒŁØ. «—îææŁÿ Ł ¯âðîïà».
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Òåìà 1. «—óææŒŁØ äóıîâíßØ ðåíåææàíæ» Œîíöà XIX 
íà÷àºà XX â. `îªîŁæŒàòåºüæòâî
ÑîöŁàºüíßå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł äóıîâíßå ïðîöåææß â —îææŁŁ Œîí-
öà XIX  íà÷àºà XX â. ÌíîªîàæïåŒòíßØ ıàðàŒòåð ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæî-
ôŁŁ, åå ïåðæïåŒòŁâ, îæîÆåííîæòåØ, æâÿçåØ æ ôŁºîæîôæŒŁìŁ æŁæòå-
ìàìŁ ïðîłºîªî, åæòåæòâåííßìŁ Ł ªóìàíŁòàðíßìŁ íàóŒàìŁ.
ÑòàíîâºåíŁå «íîâîªî ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ», ðàçâåðòßâàíŁå íîâßı
ôŁºîæîôæŒŁı íàïðàâºåíŁØ íà æòðàíŁöàı æóðíàºîâ «´îïðîæß ôŁºî-
æîôŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ», «—óææŒàÿ ìßæºü», â æÆîðíŁŒàı «ˇðîÆºåìß
ŁäåàºŁçìà», «´åıŁ», «¨ç ªºóÆŁíß». —åâîºþöŁîííî-ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ
Ł ðåºŁªŁîçíî-ïîäâŁæíŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁŁ â —îææŁŁ. ˇîŁæŒ æŁº îÆ-
íîâºåíŁÿ îÆøåæòâåííîØ Ł æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ. ˚ðŁçŁæ ïðàâîæºàâŁÿ,
ïîŁæŒ ïóòåØ åªî ìîäåðíŁçàöŁŁ. —îºü ôŁºîæîôŁŁ â ÆîªîŁæŒàòåºüæŒŁı
òåíäåíöŁÿı. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå æîÆðàíŁÿ.
´. ´. —îçàíîâ (18561919), ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ ÆŁîªðàôŁÿ. ˇîíŁ-
ìàíŁå ŒàŒ «Łíòåªðàºüíîå ïîçíàíŁå», ŒàŒ ïîïßòŒà ïðåîäîºåòü àíòà-
ªîíŁçì ìåæäó ôŁºîæîôŁåØ Ł íàóŒîØ. ˝àóŒà, åå ªðàíŁöß, æòðîåíŁå.
—àçóì Ł æåìü åªî æıåì: æóøåæòâîâàíŁå, æóøíîæòü, æîÆæòâåííîæòü,
ïðŁ÷Łíà (ïðîŁæıîæäåíŁå), æºåäæòâŁå (ŁºŁ öåºü), æıîäæòâî Ł ðàçºŁ-
÷Łå, ÷Łæºî. «ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ ïàíòåŁçì». ˚ðŁòŁŒà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ıðŁæ-
òŁàíæòâà: ôŁºîæîôæŒî-ÆîªîæºîâæŒîå Ł ŁæòîðŁîæîôæŒîå îÆîæíîâàíŁå
ïðŁíöŁïîâ «ðåºŁªŁŁ æŁçíŁ» Ł Æßòîâîªî ïðàâîæºàâŁÿ (Œóºüò Łäå-
àºüíîØ æåìüŁ). —åºŁªŁÿ ïîºà. ˇàíæåŒæóàºŁçì ŒàŒ îæíîâà Œîæìîªî-
íŁŁ. ˛æìßæºåíŁå òðàªŁ÷åæŒîªî ïóòŁ —îææŁŁ Ł åå æóäüÆà. ˇîíŁìà-
íŁå ªîæóäàðæòâà, ðåâîºþöŁŁ, æîöŁàºŁçìà.
˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ (18661941). ßçß÷åæòâî Ł ıðŁæòŁàíæòâî ŒàŒ
íà÷àºà ìŁðîâîØ Œóºüòóðß. —àçâŁòŁå ìŁðà ÷åðåç ïðîòŁâîðå÷Łå íå-
Æåæíîªî Ł çåìíîªî Œ Łı ªàðìîíŁŁ. ˜óı Ł ïºîòü, ÕðŁæòîæ Ł ÀíòŁ-
ıðŁæò, öåðŒîâü Ł îÆøåæòâî. ¨äåàº «öàðæòâà Òðåòüåªî ˙àâåòà» (Ñòàðî-
ªî, ˝îâîªî, ˙àâåòà ÌàòåðŁ). ÑŁìâîºŁçì ŒàŒ æŁçíü â æîïðîâîæäåíŁŁ
«âíóòðåííåØ ìóçßŒŁ». ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ¨äåÿ «ìŁæòŁ÷åæŒîØ ðå-
âîºþöŁŁ» Ł «ıðŁæòŁàíæŒîØ îÆøåæòâåííîæòŁ». ÝòŁ÷åæŒŁå Ł ýæòåòŁ-
÷åæŒŁå âçªºÿäß.
Òåìà 2. —åºŁªŁîçíßØ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì
˛æíîâà ıðŁæòŁàíæŒî-ýŒçŁæòåíöŁàºüíîªî íàïðàâºåíŁÿ.
˝. A. `åðäÿåâ (18741948). ÝâîºþöŁÿ ìŁðîâîççðåíŁÿ îò «ºåªàºü-
íîªî ìàðŒæŁçìà» Œ ðåºŁªŁîçíîìó ŁððàöŁîíàºŁçìó. ÌåòàôŁçŁŒà `åð-
äÿåâà: äóàºŁçì ÆßòŁÿ, æâîÆîäà Ł íåîÆıîäŁìîæòü, ìŁð Ł äóı, Æîª Ł
òâàðü. `åçîæíîâíàÿ æâîÆîäà Ł îÆœåŒòŁâàöŁÿ. Òâîð÷åæòâî ŒàŒ ïðåîäî-
ºåíŁå îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ¨æòîðŁîæîôŁÿ. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ ŒàŒ ŁçÆàâºå-
íŁå îò îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ´ðåìÿ îÆœåŒòŁâŁðîâàííîå Ł ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîå.
ÑóäüÆà ¯âðîïß Ł —îææŁŁ. «—óææŒàÿ Łäåÿ». ¨æòîŒŁ Ł æìßæº ðóææŒîªî
ŒîììóíŁçìà. ÝòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß. ˇåðæîíàºŁçì. ¸Ł÷íîå Ł ÆåçºŁ÷íîå,
ŒîººåŒòŁâ Ł æîÆîðíîæòü. ˇðåîäîºåíŁå ŒîººåŒòŁâíîØ æîöŁàºüíîæòŁ.
˚îììþíàòîðíîæòü Ł Łäåàº Æóäóøåªî îÆøåæòâà. Ýðîæ Ł ºŁ÷íîæòü.
ˇîº ŒàŒ ýòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà. «ˇàðàäîŒæàºüíàÿ» ýòŁŒà Ł ðåºŁªŁÿ.
×åºîâåŒ Ł ìàłŁíà. ´ºàæòü òåıíŁŒŁ.
¸. Øåæòîâ (¸. ¨. Øâàðóìàí) (18661938). ¨äåŁ ˝Łöłå Ł ˜îæ-
òîåâæŒîªî, Łı âºŁÿíŁå íà ôŁºîæîôŁþ Øåæòîâà. ˇðŁíöŁïŁàºüíàÿ
Æåææìßæºåííîæòü ìßłºåíŁÿ. ˇºþðàºŁçì Ł ïàðàºîªŁ÷íîæòü ŒàŒ
ïðŁíöŁï ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ Øåæòîâà. —àçóì Ł æâîÆîäà. ˇðåä-
ìåò Ł çàäà÷Ł ôŁºîæîôŁŁ. —àöŁîíàºŁçì ŒàŒ ïîçíàíŁå òâàðíîªî. —å-
çóºüòàòß ªðåıîïàäåíŁÿ. ˝åîÆıîäŁìîæòü Ł ðàçóì. Óòðàòà æâîÆîäß.
ˇðîÆºåìà âåðß Ł çíàíŁÿ. ¨æòŁíà ŒàŒ æàìîî÷åâŁäíîæòü, ÷óäî, òàØíà.
ÀíòŁíîìŁçì ŁæòŁíß Ł îÆøåíŁÿ. ˇðŁðîäà Ł ÷åºîâåŒ. ˛æîÆåííîæòŁ
«îÆßäåííîªî æîçíàíŁÿ». ˇðîÆºåìà ïîªðàíŁ÷íßı æŁòóàöŁØ. ÒðàªŁ-
÷åæŒîå. ÀÆæóðä Ł ªåðîŁçì. —åºÿòŁâŁçì Ł ŁììîðàºŁçì. ˇðîÆºåìà
æìåðòŁ Ł æìßæºà æŁçíŁ.
Òåìà 3. ÌåòàôŁçŁŒà «ïîºîæŁòåºüíîªî âæååäŁíæòâà»
Ł æîôŁîºîªŁÿ
Ñ. ˝. `óºªàŒîâ (18711944). ÌŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ îò
ºåªàºüíîªî ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó. ÌŁð ŒàŒ æŁâîå æóøåæòâî. Òåî-
ŒîæìŁçì, çºî, ªðåı. ˝Ł÷òî. ÑîôŁîºîªŁÿ: ÑîôŁÿ  Œîæìîæ  ìàòåðŁÿ
ŒàŒ óæòîŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ. ÀïîôàòŁ÷åæŒàÿ (îòðŁöàòåºüíàÿ) Łí-
òåðïðåòàöŁÿ ÀÆæîºþòà. ¨åðàðıŁÿ ÆßòŁÿ: îò ˝Ł÷òî äî `îæåæòâåííî-
ªî ÀÆæîºþòà. ÔŁºîæîôæŒŁØ æìßæº òðàªŁ÷íîæòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ıîçÿØ-
æòâà, åªî äóıîâíßå îæíîâß. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà ÷åºîâåŒà.
×åºîâåŒ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîå æóøåæòâî. ˇðîÆºåìà çºà Ł æâîÆîäß. Ñâî-
Æîäà ŒàŒ æàìîîïðåäåºåíŁå ÷åºîâåŒà Ł æîó÷àæòŁå æ `îªîì â Æîªî÷å-
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ºîâå÷åæŒîì ïðîöåææå. ˛ÆøåæòâåííßØ ïðîªðåææ Ł æîöŁàºüíßØ Łäå-
àº. ¨äåŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî æîöŁàºŁçìà. ÔŁºîæîôŁÿ ÿçßŒà.
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ (18821937). ˙àäà÷Ł Ł òåìß ðåºŁªŁîçíîØ ìßæ-
ºŁ: îâºàäåíŁå óæòîÿìŁ âåðß Ł ðàçâŁòŁå ó÷åíŁÿ î ìŁðå Ł ÷åºîâåŒå.
ÒåîäŁöåÿ Ł àíòðîïîäŁöåÿ. Öåºîæòíîæòü ÆßòŁÿ. ¨äåÿ `îªà ŒàŒ æŁ-
âîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł òðŁŁïîæòàæíîªî ÆßòŁÿ. «¯äŁíîæóøŁå» Ł «ïîäîÆíî-
æóøŁå». ÑîôŁÿ ŒàŒ «÷åòâåðòîå» ºŁöî `îªà. ˙åìíàÿ Ł íåÆåæíàÿ Ñî-
ôŁÿ. «˚îíŒðåòíßØ ŁäåàºŁçì» ŒàŒ îïßò ïîæòŁæåíŁÿ ýíåðªŁØíîØ
æŁìâîºŁ÷íîæòŁ ÆßòŁÿ. ÑŁìâîº ŒàŒ ÿâºåíŁå äâóåäŁíîå Ł äóıîâíî-
âåøíîå. ¨äåÿ  «æåìåííîØ ºîªîæ». ¨ìÿ  «ïåðâîîÆðàç», ìåòàôŁçŁ-
÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï ÆßòŁÿ. Ñºîâî (Łìÿ) Ł ÷Łæºî. ˜ŁàºåŒòŁŒà àíòŁíî-
ìŁ÷íîæòŁ. Ìåòîä Ł æòŁºü ìßłºåíŁÿ. ˜ŁàºåŒòŁŒà òðŁàäíîØ ŁæòŁíß:
ŒàŒ ŁíòóŁöŁÿ-äŁæŒóðæŁÿ, ŒàŒ ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ ÆåæŒîíå÷íîæòü, ŒàŒ
æîâïàäåíŁå ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ. ÀíòðîïîäŁöåÿ. ´íóòðåííÿÿ æóø-
íîæòü ÷åºîâåŒà: «óæŁØíîå» (ÆåçºŁŒîå) Ł «Łïîæòàæíîå» (ºŁ÷íîå) íà-
÷àºà. ˆàðìîíŁÿ ŒàŒ «îÆîæåíŁå» âæåªî ÷åºîâå÷åæŒîªî. ˇðŁðîäà Ł ÷å-
ºîâåŒ. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß Ł Œóºüòà. `îðüÆà æ ìŁðîâßì âßðàâíŁâàíŁåì.
—Łòìß Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðà âîçðîæäåí÷åæŒàÿ ŒàŒ óæòóïŒà Õàîæó Ł
ìŁðîâîìó âßðàâíŁâàíŁþ, Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâàÿ ŒàŒ æºóæåíŁå
¸îªîæó. ¨æŒóææòâî ŒàŒ ðåçóºüòàò îðªàíîïðîåŒöŁŁ Ł äóıîâíîØ (ìåí-
òàºüíîØ) ïðîåŒöŁŁ. ¸ŁŒ, ºŁöî, ºŁ÷Łíà. ˇðîÆºåìà îÆøåæòâåííîªî
Łäåàºà. ÌîíàðıŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ.
Ñ. ˝. ÒðóÆåöŒîØ (18621905). ÀÆæîºþòíîå. ÑòóïåíŁ æóøåªî: ŒàŒ
ÿâºÿþøåªîæÿ, ŒàŒ ŁäåŁ, ŒàŒ ïðåäìåòà âåðß. «´æåºåíæŒîå æîçíàíŁå»,
«ðîäîâîå æîçíàíŁå», «æîÆîðíîå æîçíàíŁå». ÑîçíàíŁå Ł ðåàºüíàÿ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòü. ˝åò îÆœåŒòà Æåç æóÆœåŒòà. ˇîçíàíŁå ŒàŒ òðàíæöåí-
äŁðîâàíŁå. ÑîôŁîºîªŁÿ. ÖåðŒîâü. ˝ðàâæòâåííßØ Łäåàº ïðàâîæºàâŁÿ.
E. ˝. ÒðóÆåöŒîØ (18631920). ˇîŁæŒ æìßæºà æŁçíŁ ŒàŒ «Æåçóæ-
ºîâíîªî æîçíàíŁÿ» â ŁíäŁâŁäóàºüíîì. ÑîôŁØíîå íà÷àºî æŁçíŁ.
«´æååäŁíîå» æîçíàíŁå. Õàîæ. ¸îªîæ. ÀíòðîïîºîªŁÿ. Ñìßæº ŁæòîðŁ-
÷åæŒîªî ïðîöåææà. ¨äåÿ «âæåºåíæŒîØ òåîŒðàòŁŁ». ÔŁºîæîôŁÿ ŁŒîíî-
ïŁæŁ: óìîçðåíŁå â ŒðàæŒàı.
Òåìà 4. ÔŁºîæîôŁÿ ŁíòóŁòŁâŁçìà
˝. ˛. ¸îææŒŁØ (18701965), æŁçíü Ł ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ ôŁºîæî-
ôŁŁ ŁíòóŁòŁâŁçìà. ˇîíÿòŁå ŁíòóŁöŁŁ â ªíîæåîºîªŁŁ, òåçŁæ «âæå
Łììàíåíòíî âæåìó». ˇîçíàíŁå ŒàŒ ŁíòåíöŁîíàºüíßå àŒòß. ×óâæòâåí-
íàÿ, ðàöŁîíàºüíàÿ Ł ìŁæòŁ÷åæŒàÿ ŁíòóŁöŁÿ. ÑîçåðöàíŁå âåøåØ, ŁäåØ
Ł `îªà. ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîîðäŁíàöŁÿ. ˛íòîºîªŁÿ ¸îææŒîªî. «ÌŁð
ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå». ÌîíàäîºîªŁÿ, «æóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòå-
ºŁ»  öåíòðàºüíßØ îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò ìŁðà. ÝâîºþöŁÿ Œîæìî-
æà. ˇðîÆºåìà ºŁ÷íîæòŁ Ł åå ÆåææìåðòŁå. Òåîíîìíàÿ ýòŁŒà ¸îææŒîªî.
ˇðîÆºåìà Łäåàºà. ˝åðàçäåºüíîæòü ÆßòŁÿ Ł öåííîæòŁ. ˝ðàâæòâåííßØ
âßÆîð. ÓæºîâŁÿ àÆæîºþòíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ íðàâæòâåííîæòŁ, ìŁðîïî-
ðÿäŒà Ł àÆæîºþòíîªî äîÆðà. ÑîıðàíåíŁå Ł ïåðåæåºåíŁå äół. ˇðî-
Æºåìà æâîÆîäß.
Ñ. ¸. ÔðàíŒ (18771950). ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ åªî ôŁºîæîôæŒŁı
âçªºÿäîâ. ˇðîÆºåìà ôŁºîæîôŁŁ âæååäŁíæòâà. `ßòŁå ŒàŒ âæååäŁíæòâî
Ł åäŁíæòâî ÆßòŁÿ. ÌŁð Ł ÀÆæîºþòíîå. ÑîîòíîłåíŁå ÀÆæîºþòíîªî
Ł `îªà. ˝åïîæòŁæŁìîå  öåíòðàºüíàÿ îíòî-ªíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ Œàòå-
ªîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ ÔðàíŒà. ˝åïîæòŁæŁìîå ŒàŒ æàìîðàæŒðßâàþøàÿ-
æÿ ðåàºüíîæòü. ÀÆæîºþòíî íåïîæòŁæŁìîå. ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ
ÔðàíŒà. ˇðåäæòàâºåíŁå î åå çàäà÷àı. ˚ðŁòŁŒà «ŁæòîðŁçìà». ÑîöŁ-
àºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˛íòîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà
îÆøåæòâà. ˛Æøåæòâî Ł ŁíäŁâŁä. ÑîÆæòâåííîæòü Ł îÆøíîæòü. ˜óıîâ-
íàÿ ïðŁðîäà îÆøåæòâà. ˇðŁðîäà ÷åºîâåŒà Ł íðàâæòâåííîå íà÷àºî
îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ˛æíîâíßå äóàºŁçìß îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ:
«Æºàªîäàòü» Ł «çàŒîí», «öåðŒîâü» Ł «ìŁð».
Òåìà 5. ˚àíòŁàíæŒŁå òðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ XIX â.
˙àøŁòà Ł îÆîæíîâàíŁå ŒàíòîâæŒîªî ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà.
À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ (18961925). ˛òíîłåíŁå Œ ìàòåðŁàºŁçìó. «¸î-
ªîöŁçì» Ł ïðŁíöŁï ŒàíòîâæŒîªî àïðŁîðŁçìà. ˇðîÆºåìà æîçíàíŁÿ Ł
ïîçíàíŁÿ. ÑóøåæòâîâàíŁå òðàíæöåíäåíòíîªî çíàíŁÿ (î Æîªå, î Æåæ-
æìåðòŁŁ äółŁ). ˙íàíŁå Ł âåðà.
¨. ¨. ¸àïłŁí (18701952). ¸îªŁŒà ðàææóäŒà Ł ºîªŁŒà ÷óâæòâ.
˙àŒîíß ìßłºåíŁÿ Ł ôîðìß ïîçíàíŁÿ. Òâîð÷åæòâî. «ÔŁºîæîôŁÿ ŁçîÆ-
ðåòåíŁÿ».
Òåìà 6. ˝åîæºàâÿíîôŁºüæòâî Ł åªî ôŁºîæîôŁÿ
˝îâßØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ æºàâÿíîôŁºüæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ´. Ô. Ýðí
(18821917). ˚ðŁòŁŒà ðàöŁîíàºŁçìà. «¸îªîæ»  «ðàöŁî», ºîªŁöŁçì
Ł ðàöŁîíàºŁçì; äâà òŁïà Œóºüòóðß: âîæòî÷íîæºàâÿíæŒŁØ Ł çàïàäíîåâ-
ðîïåØæŒŁØ. ´ßðàæåíŁå ¸îªîæà â Œóºüòóðå: Æîæåæòâåííàÿ æôåðà, Œîæ-
ìŁ÷åæŒàÿ æôåðà, äŁæŒóðæŁâíî-ºîªŁ÷åæŒàÿ æôåðà. «`îðüÆà çà ¸îªîæ»
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Ýðíà Ł ïðîÆºåìà îòíîłåíŁØ «´îæòîŒ  ˙àïàä». ÑâåäåíŁå ýòîØ ïðî-
Æºåìß Œ àíòŁòåçå: —îææŁÿ  åˆðìàíŁÿ. ˇðîÆºåìà ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒîªî
ïðîöåææà. ˆíîæåîºîªŁÿ Ł æîôŁîºîªŁÿ. ÌŁôîºîªŁÿ, ıðŁæòŁàíæŒàÿ
ðåºŁªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ.
¯âðàçŁØæòâî ŒàŒ ŁäåØíî-ôŁºîæîôæŒîå òå÷åíŁå ðóææŒîªî çàðóÆå-
æüÿ. ÒðŁ ïåðŁîäà åªî ðàçâŁòŁÿ. ˛æíîâíßå ŁäåŁ Ł ðàçíîîÆðàçŁå łŒîº.
—îææŁÿ ŒàŒ îæîÆßØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìŁð. Ìåæòî —îæ-
æŁŁ â ìŁðå Ł åå æóäüÆà. —óææŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ ¯âðàçŁŁ. ÑÆîð-
íŁŒ «¨æıîä Œ ´îæòîŒó». —îºü ïðîæòðàíæòâåííî-ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî
ôàŒòîðà â æîöŁàºüíßı íàóŒàı. ¸àíäłàôò Ł îæîÆßØ âîºíîâîØ ðŁòì
ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁŁ. `îðüÆà ìåæäó «ºåæîì» Ł «æòåïüþ». ˜óıîâíàÿ îæ-
íîâà îÆøåæòâà  ðóææŒŁå òðàäŁöŁŁ, ŒîðíŁ, ïî÷âà. —óææŒàÿ Œóºüòóðà
ŒàŒ îæíîâà íîâîªî ŁæòîðŁîæîôæŒîªî æŁíòåçà. ¸. ˝. ˆóìŁºåâ ŒàŒ «ïîæ-
ºåäíŁØ åâðàçŁåö».
Òåìà 7. ÔåíîìåíîºîªŁÿ â —îææŁŁ
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł æóäüÆà ôåíîìåíîºîªŁŁ â —îææŁŁ.
.ˆ .ˆ Øïåò (18791937), åªî æŁçíü Ł òâîð÷åæòâî. ˇîíŁìàíŁå ŒàŒ
îòßæŒàíŁå ïåðâßı íà÷àº ÆßòŁÿ. «Ñìßæºß», «ýØäîæß», «ŁäåŁ». ˇî-
íŁìàíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˜àííîå Ł çàäàííîå. ¨íòóŁòŁâíßå àŒòß
paçóìà. ÓìîçðåíŁå æóøíîæòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ æòðîªàÿ íàóŒà. Ôåíî-
ìåíîºîªŁ÷åæŒŁØ ìåòîä. Øïåò ŒàŒ çà÷Łíàòåºü ýòíîïæŁıîºîªŁŁ. —à-
Æîòà «¨æòîðŁÿ ŒàŒ ïðîÆºåìà ºîªŁŒŁ». Øïåò ŒàŒ ŁæòîðŁŒ ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ
À. Ô. ¸îæåâ (18931988). ˙àäà÷Ł ôåíîìåíîºîªŁŁ. ˛ðªàíŁçì Ł
ìåıàíŁçì. Ñòðàæòü Œ äŁàºåŒòŁŒå. ˇðîÆºåìß æºîâà â ôåíîìåíîºîªŁŁ
¸îæåâà. ÑŁìâîº ŒàŒ ðàæŒðßòßØ ýØäîæ æóøíîæòŁ. Òåìà Œîæìîæà ó
¸îæåâà.
Òåìà 8. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì
×åºîâå÷åæŒîå ŁçìåðåíŁå ´æåºåííîØ: ŒîæìŁçì Ł àíòðîïîöåíòðŁçì.
—óææŒŁØ ŒîæìŁçì ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí: ôŁºîæîôŁÿ, ðåºŁ-
ªŁÿ, íàóŒà, ºŁòåðàòóðà. ÑïåŒòð Ł ðàçíîîÆðàçŁå ïîäıîäîâ. ˛æíîâíßå
ŁäåŁ: åäŁíæòâî ÷åºîâåŒà Ł Œîæìîæà, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà ÷åºîâåŒà,
ŒîæìŁ÷åæŒŁØ ìàæłòàÆ ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÒðŁ íàïðàâºå-
íŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà. ˇðŁíöŁïß ŒîæìŁçìà â Łäåÿı Ł òâîð÷åæòâå
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî (18571935)  îæâîåíŁå Œîæìîæà Ł ŒîæìŁ÷åæŒàÿ
ýòŁŒà; À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî (18971964)  ó÷åíŁå î ðŁòìàı, ðîºŁ Œîæ-
ìŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ â ïåðŁîäß æîöŁàºüíßı Œàòàæòðîô; ´. ¨. ´åð-
íàäæŒîªî (18631945)  ó÷åíŁå î ÆŁîæôåðå Ł íîîæôåðå. ´îæòî÷íßå,
ýçîòåðŁ÷åæŒŁå æþæåòß ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà: ¯. ˇ. `ºàâàòæŒàÿ, ˝. ˚. Ł
¯. ¨. —åðŁıŁ, .ˆ ¨. ˆþðäæŁåâ, ˇ. ˜. ÓæïåíæŒŁØ.
ˇ¸À˝Û Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
ÑåìŁíàð 1. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ˝. À. `åðäÿåâà
1. Òâîð÷åæŒàÿ àâòîÆŁîªðàôŁÿ ˝. À. `åðäÿåâà.
2. ˝. À. `åðäÿåâ: ïðåäìåò Ł çàäà÷Ł ôŁºîæîôŁŁ, òåîðŁÿ ïîçíà-
íŁÿ, ôŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ.
3. ˇðîÆºåìß òâîð÷åæòâà â ôŁºîæîôŁŁ `åðäÿåâà.
4. ˇðîÆºåìß æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ŁæòîðŁîæîôŁŁ, ôŁºîæî-
ôŁŁ Œóºüòóðß ó ˝. À. `åðäÿåâà.
5. ˝. À. `åðäÿåâ î —îææŁŁ Ł ðóææŒîì ŒîììóíŁçìå.
6. ˝. À. `åðäÿåâ î ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
`åðäÿåâ ˝. À. ¨æòîŒŁ Ł æìßæº ðóææŒîªî ŒîììóíŁçìà. Ì., 1990.
˝. À. `åðäÿåâ î ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: ´ 2 ò. ÑâåðäºîâæŒ, 1991.
`åðäÿåâ ˝. À. Pro et contra: àíòðîïîºîªŁÿ. Ì., 1994.
˛í æå. —óææŒàÿ Łäåÿ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˛í æå. ÑàìîïîçíàíŁå (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˛í æå. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ. Ì., 1990.
˛í æå. ÑóäüÆà —îææŁŁ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˛í æå. ÔŁºîæîôŁÿ íåðàâåíæòâà. Ì., 1990.
˛í æå. ÔŁºîæîôŁÿ æâîÆîäß. Ñìßæº òâîð÷åæòâà. Ì., 1989.
´åıŁ. ¨ç ªºóÆŁíß. Ì., 1991.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
˜ìŁòðŁåâà ˝. ˚., ÌîŁæååâà À. ˇ. ÔŁºîæîô æâîÆîäíîªî äóıà. ˝ŁŒîºàØ
`åðäÿåâ: æŁçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1991.
¯ðìŁ÷åâ À. À. ÒðŁ æâîÆîäß ˝. À. `åðäÿåâà. Ì., 1991.
˚óâàŒŁí ´. À. ˚ðŁòŁŒà ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà `åðäÿåâà. Ì., 1976.
ÑìŁðíîâ ¨. ˇ. «˛ò ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó»: Ì. ¨. Òóªàí-`àðàíîâæŒŁØ,
Ñ. ˝. `óºªàŒîâ, ˝. À. `åðäÿåâ. Ì., 1995.
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ˆàØäåíŒî ˇ. ˇ. ÀíàðıŁ÷åæŒŁØ ïåðæîíàºŁçì ˝ŁŒîºàÿ `åðäÿåâà // ˆàØ-
äåíŒî ˇ. ˇ. ´ºàäŁìŁð Ñîºîâüåâ Ł ôŁºîæîôŁÿ ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà. Ì., 2001.
Ñ. 301326.
ˆàºüöåâà —. À. Subspecie finis: (ÓòîïŁÿ òâîð÷åæòâà ˝. À. `åðäÿåâà) //
ˆàºüöåâà —. À. ˛÷åðŒŁ ðóææŒîØ óòîïŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ XX âåŒà. Ì., 1992.
Ñ. 1076.
óˆºßªà À. ´. ÝæıàòîºîªŁ÷åæŒàÿ ýòŁŒà (`åðäÿåâ) // ˆóºßªà À. ´. —óææŒàÿ
Łäåÿ Ł åå òâîðöß. Ì., 1995. Ñ. 157177.
¯ìåºüÿíîâ `. ´. `åðäÿåâ // ¯ìåºüÿíîâ `. ´. ˛÷åðŒŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
XX âåŒà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001. Ñ. 8499.
ÌîòðîłŁºîâà ˝. ´. ˝ŁŒîºàØ `åðäÿåâ // ¨æòîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ: ˙àïàä 
—îææŁÿ  ´îæòîŒ. Ì., 1998. ˚í. 3. Ñ. 333348.
ÑåìŁíàð 2. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ¸. Øåæòîâà
1. ¸. Øåæòîâ, æŁçíü Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü.
2. —àçóì, ïîçíàíŁå, ŁæòŁíà â ªíîæåîºîªŁŁ Øåæòîâà. ˚ðŁòŁŒà ðà-
öŁîíàºŁçìà. ˝åîÆıîäŁìîæòü Ł ðàçóì.
3. ×åºîâåŒ, æâîÆîäà, âåðà â æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Øåæòîâà.
`åçºŁ÷íîå îÆøåå Ł ºŁ÷íîæòíî-åäŁíŁ÷íîå, ðåºÿòŁâŁçì Ł ŁììîðàºŁçì
Øåæòîâà.
4. —åºŁªŁîçíßå âçªºÿäß Øåæòîâà. ˝åïîæòŁæŁìîæòü `îªà. «ˇîä-
ºŁííßØ ÷åºîâåŒ» Ł åªî îòíîłåíŁÿ æ `îªîì. ˇðîÆºåìà æìåðòŁ Ł æìßæ-
ºà æŁçíŁ.
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
Øåæòîâ ¸. ¨. Àïîôåîç Æåæïî÷âåííîæòŁ. ˛ïßò àäîªìàòŁ÷åæŒîªî ìßł-
ºåíŁÿ. ¸., 1991.
˛í æå. ˚ŁðŒåªàðä Ł ýŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ. Ì., 1992.
˛í æå. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 2 ÷. Ì., 1993. ×. 1: ´ºàæòü Œºþ÷åØ, ÀôŁíß 
¨åðóæàºŁì; ×. 2: ˝à âåæàı ¨îâà.
˛í æå. Ñî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1995.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
`àðàíîâà-Øåæòîâà ˝. ˘Łçíü ¸üâà Øåæòîâà: ´ 2 ò. ˇàðŁæ, 1983.
Ìîðåâà ¸. Ì. ¸åâ Øåæòîâ. ÑˇÆ., 1991.
ˆàºüöåâà —. À. ¨æŒ Œ ðàçóìó ŒàŒ äåºî æïàæåíŁÿ ŁíäŁâŁäà (ªíîæåîºîªŁ-
÷åæŒŁØ óòîïŁçì ¸. Øåæòîâà) // ˆàºüöåâà —. À. ˛÷åðŒŁ ðóææŒîØ óòîïŁ÷åæŒîØ
ìßæºŁ XX âåŒà. Ì., 1992. Ñ. 77119.
¯ìåºüÿíîâ `. ´. ¸. ¨. Øåæòîâ // ¯ìåºüÿíîâ `. ´. ˛÷åðŒŁ ðóææŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ XX âåŒà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001. Ñ. 7484.
ÌîòðîłŁºîâà ˝. ´. ¸åâ Øåæòîâ // ¨æòîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ: ˙àïàä  —îæ-
æŁÿ  ´îæòîŒ. Ì., 1998. ˚í. 3. Ñ. 364368.
ÑåìŁíàð 3. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî
1. Ýòàïß æŁçíŁ Ł òâîð÷åæòâà ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî.
2. ˇðîÆºåìà ŁæòŁíß Ł åå àíòŁíîìŁ÷íîæòü. ˇðîÆºåìà ŁíòóŁöŁŁ
Ł ÆîªîîòŒðîâåíŁÿ.
3. `îª Ł ïðŁðîäà ŒàŒ ˚îæìîæ ó ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî. ˇðîÆºåìà
¸îªîæà. Õàîæ â ïîíŁìàíŁŁ ÔºîðåíæŒîªî.
4. ÑîöŁîºîªŁÿ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî. ˛òíîłåíŁå ÑîôŁŁ Œ ¸îªîæó.
5. ÒåîðŁÿ Œóºüòà Ł Œóºüòóðß.
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. ˜åòÿì ìîŁì: âîæïîìŁíàíŁÿ ïðîłºßı ºåò. Ì., 1992.
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